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Resumen y Abstract 
La presente pasantía de investigación tuvo como objetivo apoyar el desarrollo del nuevo 
portal web del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, 
el cual se encontraba enmarcado dentro de la ejecución del proyecto Sistema software 
para la gestión de la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento y la 
creación artística y cultural en la Universidad del Magdalena, concretamente en identificar 
y analizar los diferentes aspectos que componen el diseño de interfaz, estructura, 
variables, elementos y funcionalidades de los portales de emprendimiento e innovación de 
las universidades. Con los resultados que arrojó esta investigación se llevó a cabo la 
construcción de una propuesta de diseño para el nuevo portal del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad del Magdalena y la cual fue implementada en el 
desarrollo de este. 
ABSTRACT 
The objective of this research internship was to support the development of the new 
website of the Centro de Innovación y Emprendimiento of the Universidad del Magdalena, 
which was framed within the execution of the software system project for the management 
of research, development, innovation, entrepreneurship and artistic and cultural creation at 
the Universidad del Magdalena, specifically in identifying and analyzing the different 
aspects that make up the design of interface, structure, variables, elements and 
functionalities of the portals of entrepreneurship and innovation of universities. The results 
showed that this research was conducted to build a design proposal for the new portal of 
the Centro de Innovación y Emprendimiento of the Universidad del Magdalena and which 
was implemented in the development of this. 
Keywords: 
Innovación, emprendimiento, análisis, identificación, desarrollo, Portal web, Diseño web.
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1 Introducción  
 
 
Para una Universidad es muy importante el fortalecimiento y desarrollo de sus programas, 
un aspecto importante para lograr esto es la gestión de investigación de los proyectos y 
grupos de investigación, esto sirve como soporte de ayuda para la toma de decisiones en 
la institución. En ese sentido muchas Universidades en Colombia y el mundo han 
incursionado en el desarrollo de plataformas de tecnologías de información (TI), con el fin 
de facilitar la gestión de todos los procesos que acarrean sus unidades organizativas y 
proyectos. 
 
Teniendo en cuenta esto se tomó la decisión de desarrollar el proyecto titulado Sistema 
software para la gestión de la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento 
y la creación artística y cultural en la Universidad del Magdalena, el cual tiene como 
finalidad el desarrollo de un sistema de información para la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad del Magdalena que sea robusto, con un alto grado tecnológico e 
innovador que le permita a esta dependencia apoyar todos sus procesos transaccionales 
de investigación, desarrollo e innovación, del mismo modo incluir las diferentes unidades 
organizativas que dependan de a Vicerrectoría y brinden servicios que puedan ser 
soportados en con Tecnologías de Información (TI), como es el caso del Centro de 
Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Magdalena. 
 
En ese sentido, este documento tiene como objetivo presentar la propuesta de una 
pasantía de investigación, con el fin de ayudar la ejecución del proyecto mencionado en lo 
que se refiere al diseño de las interfaces y funcionalidades, que contendrá el portal del 
Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena. 
 
Este documento se encuentra conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo se 
encuentra presente todo lo competente a las definiciones de emprendimiento, innovación 
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y desarrollo, lo relevante que son estos ítems para el desarrollo socio-económico de un 
país y por ende la importancia de impulsarlos. El segundo capítulo comprende el proceso 
de selección de los portales a analizar, la metodología utilizada y el listado final para la 
realización del análisis. En el capítulo tres se encuentra todo lo correspondiente al análisis 
realizado de los portales seleccionados y los resultados obtenidos. En el capítulo cuatro 
está presente el proceso de realización y evaluación de las propuestas de diseño, así como 
la propuesta final implementada en el portal del Centro de Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad del Magdalena. Finalmente, en el capítulo cinco se realizan las 
conclusiones, recomendaciones y presentación de las referencias que avalan el presente 
trabajo de investigación y desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
El impacto que tienen el emprendimiento y la innovación sobre el desarrollo y la economía 
de un país o una región es muy alto, estos cada día toman más relevancia y para nadie es 
un secreto que los países más desarrollados le dan una gran importancia a este ítem, ya 
que para ellos es de gran preeminencia mantener estos niveles de emprendimiento 
innovador altos. 
 
El Índice Global de Emprendimiento (IGE) el cual es realizado por el Instituto de 
Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI), en su reporte del 2017 actualiza su ranking 
del 2016 y al mismo tiempo realiza una comparación con los datos obtenidos el año pasado 
y los que se han obtenido en lo que va del año, en este listado se analizaron 137 países. 
 
“Entre los diez países más emprendedores según el IGE, tenemos que la mayoría son 
economías europeas, con la excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia.” [1] 
 
Los 10 Países más Emprendedores del 2017 
País 
2017 2016 
Rank Puntuación Rank 
(1-137) (0-100) (1-130) 
Estados Unidos 1 83,4 1 
Suiza 2 78 8 
Canadá 3 75,6 2 
Suecia 4 75,5 5 
Dinamarca 5 74,1 4 
Islandia 6 73,5 7 
Australia 7 72,5 3 
Reino Unido 8 71,3 9 
Irlanda 9 71 12 
Holanda 10 67,8 13 
Fuente: Consejo Nacional de Competitividad 2017. 
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Para el caso de Colombia este ocupa el puesto 63 a nivel mundial entre los que se 
analizaron para realizar este estudio, pero a nivel de Latinoamérica nuestro país ocupa el 
tercer puesto teniendo en cuenta que en este listado no se encuentra México.  
 
 
Fuente: Consejo Nacional de Competitividad 2017 
 
En el caso del Índice Global de Innovación 2017, realizado por el Instituto Europeo de 
Administración de Empresas (INSEAD) en conjunto con la Universidad Cornell y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “A nivel mundial el índice 
muestra estabilidad en las 10 primeras posiciones, en cuanto a la puntuación general, el 
país más innovador según el índice es Suiza (67.7/100 en puntuación), quien ha liderado 
el ranking en sus últimas 7 versiones. Mientras el segundo y tercer lugar es ocupado por 
Suecia (63.8/10) y Países Bajos (63.4/100).” [1] 
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Top 10 economías más innovadoras 
Posición País Puntuación 
1 Suiza 67.7 
2 Suecia 63.8 
3 Países Bajos 63.4 
4 Estados Unidos 61.4 
5 Reino Unido 60.9 
6 Dinamarca 58.7 
7 Singapur 58.7 
8 Finlandia 58.5 
9 Alemania 58.4 
10 Irlanda 58.1 
10 Irlanda 58.1 
Fuente: GII 2017. 
 
Colombia ocupa el puesto 65 entre las 127 economías que fueron evaluadas en este 
estudio, pero a nivel de Latinoamérica ocupa el puesto 5. 
 
Top 10 
Economías Latinoamericanas más Innovadoras 
Posición País 
Posición 
mundial 
Puntuación 
2017 
Puntuación 
2016 
Variación 
1 Chile 46 38.7 38.4 -0.78% 
2 Costa Rica 53 37.1 38.4 3.39% 
3 México 58 35.8 34.6 -3.47% 
4 Panamá 63 35.0 33.5 -4.48% 
5 Colombia 65 34.8 34.2 -1.75% 
6 Uruguay 67 34.5 34.3 -0.58% 
7 Brasil 69 33.1 33.2 0.30% 
8 Perú 70 32.9 32.5 -1.23% 
9 Argentina 76 32.0 30.2 -5.96% 
10 
Rep. 
Dominicana 
79 31.2 30.6 -1.96% 
Fuente: GII 2017 
 
Para comprender de forma clara la temática a tratar, primero se definirán cada una de 
estas por separado y así poder entender como están relacionadas entre sí: 
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 Emprendimiento 
 
Existen varias escuelas de pensamiento que ven la noción de emprendimiento desde 
perspectivas fundamentalmente diferentes. El término se ha utilizado para definir una 
amplia gama de actividades tales como la creación, fundación, adaptación y gestión de 
una empresa. Ninguna disciplina proporciona las herramientas para manejar una empresa 
emprendedora. [2] 
 
 Innovación 
 
La innovación representa el proceso básico de renovación en cualquier organización. A 
menos que cambie lo que ofrece al mundo (innovación de productos/servicios) y las 
maneras en que crea y entrega esas ofertas (innovación de procesos), arriesga sus 
perspectivas de supervivencia y crecimiento. [3] 
 
 Desarrollo 
 
Dentro de la literatura económica se pueden encontrar diferentes definiciones para el 
concepto de desarrollo, abarcando un amplio campo, como lo son el político, el social, el 
biológico y el económico. La mayoría coincide en que este concepto hace alusión a 
factores y cambios cualitativos en la vida de las personas y la sociedad en la que estas 
habitan, no obstante, algunos de los autores solo lo relacionan con aspectos puramente 
materiales del cambio. [4] 
 
Desde hace un buen tiempo estos tres términos vienen trabajando de la mano, en busaca 
siempre de oportunidades de negocios que a través del emprendimiento y la innovación 
puedan contribuir al desarrollo y la competitividad para quienes hagan uso de estas. 
 
Al igual que la mayoría de los países del mundo, Colombia no ha estado ajena a este 
nuevo cambio en la concepción de la generación de nuevas oportunidades de negocios 
importantes para el crecimiento y el desarrollo de los países, en ese sentido en el país se 
ha venido desarrollando diferentes entidades y programas con la finalidad de impulsar y 
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apoyar a los emprendedores y todas estas ideas de negocios sobre todo si estás tienen 
un alto grado de innovación, es por ello que hoy en día existen programas como: Red 
Innpulsa, Connect Bogotá, Fondo emprender y Bogotá Emprende. 
 
Así mismo muchas universidades del país han entrado en esta tónica de apoyar a los 
emprendedores a través de diferentes medios ya sea por medio de capacitaciones, 
realización de foros, conferencias, creando oficinas que apoyen y orienten a las personas 
que tengan una idea de negocio, algo que innove o que deseen ser emprendedores, y al 
mismo tiempo estas hacen uso de la llegada de las nuevas tecnologías de información (TI) 
para así apoyar la labor de su gestión y poder llegar de una forma rápida y directa a sus 
posibles usuarios, brindándoles información relevante para estos de forma rápida, muchas 
de estas universidades han optado por crear un portal dedicado a la gestión del 
emprendimiento, la innovación y el desarrollo que se dan en las universidades. 
1.1 Funciones y servicios de los centros de 
emprendimiento e innovación 
Las funciones y servicios que realiza un centro de emprendimiento e innovación son: 
 
 Apoyar la creación de empresas mediante asesoría. 
 Avalar los planes de negocios de los asesorados ante las instituciones 
financieras y fondos pertinentes para la ejecución de los proyectos. 
 Acompañar la puesta en marcha de las empresas mediante la asesoría empresarial. 
 Identificar oportunidades de negocios e impulsar los proyectos empresariales. 
 Apoyar la formación en emprendimiento y empresarismo a los emprendedores. 
 Elaborar, ejecutar y evaluar los programas de actuación en materia de innovación 
empresarial, calidad en la gestión, sociedad de la información y conocimiento. 
 Elaborar planes de sensibilización, divulgación y formación en materia de innovación y 
emprendimiento. 
 Desarrollar planes de competitividad en lo que se refiere al emprendimiento y la 
innovación empresarial, mejora de la gestión y formación de las personas. 
 Fomentar la cultura emprendedora empresarial y desarrollar medidas tendentes a 
mejorar la formación para la acción emprendedora y específicamente la capacitación 
de personas emprendedoras. 
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 Elaborar y ejecutar programas de apoyo y financiación para el fomento de nuevas 
iniciativas empresariales y la creación de empresas. 
 Elaborar y coordinar programas de tutorización al proceso de maduración y puesta en 
marcha de nuevas ideas empresariales, en colaboración con otras Instituciones y 
agentes implicados. 
1.2 ¿Qué es un portal de emprendimiento, innovación y 
desarrollo? 
Un portal de emprendimiento, innovación y desarrollo, es una página web que se encarga 
de integrar gran parte de los procesos y el manejo de la información que se realizan en los 
centros u oficinas orientadas a administrar esta temática, con la finalidad de brindarle a 
sus posibles usuarios la oportunidad de acceder de forma fácil a los diferentes servicios y 
recursos que estos centros tienen para ofrecerles. 
  
 
En esta sección se presenta el proceso de selección y análisis de los diferentes portales 
de emprendimiento e innovación tomados como referentes para el análisis. Así mismo, se 
presentan los resultados obtenidos del estudio realizado a estos con respecto a su 
estructura y diseño, las funcionalidades ofrecidas para mejorar la experiencia del usuario 
y los diferentes servicios que estas brindan a sus usuarios. 
2.1 Selección de los portales tomados como referentes 
de centros de emprendimiento e innovación 
Para la selección de los portales de centros de emprendimiento e innovación universitarios 
a analizar se identificaron primero las universidades de referencia. Específicamente, se 
consideraron los siguientes criterios: 
 
 Listado de las 10 mejores universidades de Colombia según el reporte de Times 
Higher Education (THE): 
THE es el principal proveedor de datos sobre educación superior para las instituciones 
dirigidas por la investigación en el mundo [5]. Se consideró pertinente incluirlo como un 
criterio de selección dado que, al ser las 10 mejores universidades de Colombia, esto 
las convierte en un punto importante de referencia para tener en cuenta por su alto 
grado de competitividad y alta calidad acreditada. 
 
 Listado de las 10 mejores universidades de Latinoamérica y las 10 mejores a nivel 
mundial según Times Higher Education (THE): 
THE es el principal proveedor de datos sobre educación superior para las instituciones 
dirigidas por la investigación en el mundo, de su ranking se tomaron las 10 mejores 
universidades a nivel continental y mundial [5]. 
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En la Tabla 1 se presentan las universidades seleccionadas de acuerdo a los criterios 
establecidos. 
 
Tabla 1. Criterios de selección aplicados en los portales de emprendimiento e innovación 
Criterio de selección Portales 
Listado de las 10 mejores 
universidades de 
Colombia según el 
reporte de Times Higher 
Education (THE) [1].  
 Universidad de los 
Andes[2]. 
 Universidad de 
Antioquia[3]. 
 Universidad Nacional[4]. 
 Pontificia Universidad 
Javeriana[5]. 
 Universidad del Rosario[6]. 
 
 Universidad Antonio Nariño[7]. 
 Universidad del Norte[8].  
 Universidad Pontifica 
Bolivariana[9]. 
 Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas[10]. 
 Universidad de  
La Sabana[11]. 
 
Listado de las 10 mejores 
universidades de 
Latinoamérica según 
Times Higher Education 
(THE)[1]. 
 Universidad Estatal de 
Campinas[12]. 
 Universidad de São 
Paulo[13]. 
 Pontificia Universidad 
Católica de Chile[14]. 
 Universidad de Chile[15].   
 Universidad de los 
Andes[2].   
 
 Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey[16]. 
 Universidad Federal de São 
Paulo[17]. 
 Universidad Federal de Rio de 
Janeiro[18]. 
 Pontificia Universidad Católica 
de Rio de Janeiro[19]. 
 Universidad Nacional Autónoma 
de México[20]. 
Listado de las 10 mejores 
universidades a nivel 
mundial según Times 
Higher Education 
(THE)[21]. 
 
 Universidad de Oxford[22]. 
 Universidad de 
Cambridge[23]. 
 Instituto de Tecnología de 
California[24]. 
 Universidad de 
Stanford[25]. 
  Instituto Tecnológico 
de Massachusetts[26]. 
  
 Universidad de Harvard[27]. 
 Universidad de Princeton[28]. 
 Colegio Imperial de 
Londres[29]. 
 Universidad de Chicago[30]. 
 Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Zúrich[31]. 
Fuente: Elaboración propia. 
Posteriormente, del listado de las 30 universidades seleccionadas se identificaron los 
portales de sus centros de innovación y emprendimiento. Esta actividad permitió 
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determinar que el análisis se debía realizar a 27 portales de emprendimiento e innovación, 
esto debido a que la Universidad de los Andes se encuentra repetida en dos de los listados 
de las universidades colombianas y el de las latinoamericanas. Por otro lado, no fue posible 
encontrar los portales de emprendimiento e innovación de dos de universidades del listado 
de las latinoamericanas (Universidad Federal de São Paulo, Universidad Federal de Rio 
de Janeiro). A continuación, en la Tabla 2 se presentan los portales de emprendimiento e 
innovación que fueron identificados para el análisis: 
 
Tabla 2. Portales de centros de innovación y emprendimiento identificados. 
NOMBRE DEL PORTAL UNIVERSIDAD 
Centro de Emprendimiento[32] Universidad de los Andes 
Unidad Emprendimiento Empresarial[33] Universidad de Antioquia 
Unidad de Emprendimiento e Innovación[34] Universidad Nacional 
Red de Negocios de los Javerianos[35] Pontificia Universidad Javeriana 
UR Emprende[36] Universidad del Rosario 
Centro de Desarrollo Empresarial[37] Universidad Antonio Nariño 
Centro de Emprendimiento[38] Universidad del Norte 
Emprendimiento en la UPB[39] Universidad Pontifica Bolivariana 
Unidad de Emprendimiento Facultad 
Tecnológica[40] 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
SEIS (Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana)[41] 
Universidad de la Sabana 
Inova[42] Universidad Estatal de Campinas 
Núcleo de Empreendedorismo da USP[43] Universidad de São Paulo 
Centro de Innovación UC Anacleto 
Angelini[44] 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
OpenLab[45] Universidad de Chile 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 
Laguera[46] 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 
Agi (Agencia PUC-Rio de Inovação)[47] 
Pontificia Universidad Católica de Rio de 
Janeiro 
Innovación UNAM[48] Universidad Nacional Autónoma de México 
Entrepreneurship Centre[49] Universidad de Oxford 
The Entrepreneurship Centre[50] Universidad de Cambridge 
Technology Transfer & 
Corporate Partnerships[51] 
Instituto de Tecnología de California 
Stanford Innovation and Entrepreneurship[52] Universidad Stanford 
Martin Trust Center for MIT 
Entrepreneurship[53] 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
Entrepreneurship[54] Universidad de Harvard 
Princeton Entrepreneurship Council[55] Universidad de Princeton 
Department of Innovation and 
Entrepreneurship[56] 
Colegio Imperial de Londres 
POLSKY Center for Entrepreneurship and 
Innovation[57] 
Universidad de Chicago 
Chair of Entrepreneurship[58] 
Instituto Federal Suizo de Tecnología de 
Zúrich 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
  
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar el análisis de los portales seleccionados 
fueron: las variables manejadas, el esquema o su estructura de diseño empleados en la 
composición de las páginas, funcionalidades ofrecidas para mejorar la experiencia del 
usuario, servicios ofrecidos a estos y, por último, los aspectos generales de estos. En esta 
sección se presentan, mediante imágenes la descripción de cada criterio. Los portales 
fueron visitados en el idioma por defecto que ofrecen y sus características fueron evaluadas 
en equipos portátiles, la característica de visualización en dispositivos móviles no fue 
relevante en el análisis, sin embargo, se tuvo en cuenta dentro los aspectos generales de 
los portales y se evaluó como una funcionalidad agregada de estos para los usuarios. A 
continuación, se presenta cada uno de los análisis realizados. 
3.1 Análisis del esquema o estructura del diseño 
empleado en las páginas que componen los portales 
El objetivo de este análisis fue identificar la estructura de las páginas que conforman cada 
uno de los portales seleccionados, considerando principalmente la página de inicio y las de 
presentación de contenidos asociados a actividades, eventos y noticias, convocatorias, etc. 
Para realizar este análisis de estructuras se tomó como base un esquema compuesto por 
encabezado, pie de página, laterales y cuerpo de la página, como se presenta en la 
Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Estructura básica de una página web. 
 
A continuación, se describe los análisis que se realizaron de cada elemento de la estructura 
y se ejemplifican presentando tres portales por cada elemento, teniendo en cuenta mostrar 
aquellos que tienen la mayor cantidad de elementos encontrados y la relevancia según el 
ranking establecido en la Tabla 1. 
3.1.1 Encabezado 
Esta sección se encuentra ubicada en la parte superior de las páginas por lo general, ocupa 
todo el ancho de la misma, suele estar compuesta por un banner con el logo del portal a la 
izquierda lo cual permite identificar a un sitio web de otro. En muchos casos, en la parte 
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derecha del encabezado se encuentra un buscador interno que ayuda a mejorar la 
experiencia del usuario navegando en el portal. Además, los sitios web que cuentan con 
inicio de sesión y manejo de idiomas suelen ubicar en la franja superior del encabezado 
vínculos que permiten acceder a estas funcionalidades. A continuación, se presentan a 
forma de ejemplo los tres portales que cuentan con mayor número de elementos, los cuales 
fueron el de la Universidad de Antioquia, el de la Universidad Estatal de Campinas y el del 
Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. 
 Portales seleccionados 
 Unidad Emprendimiento Empresarial (UEE) - Universidad de Antioquia 
 
Este portal cuenta con un encabezado propio de la universidad, esto debido a que se 
encuentra embebido en el portal principal, en este se aprecia que está compuesto por un 
banner que no ocupa todo el anche de la página, donde se resalta el logo de la universidad, 
utiliza una paleta de colores sencilla de verde y gris que hace alusión a los colores de la 
universidad, un buscador general, los botones de las redes sociales, las acciones de inicio 
de sesión y cambio de idioma, además de un botón que abre un menú con enlaces de 
interés, etc. En la Ilustración 2 e Ilustración 3 se puede observar de forma detalla todos los 
componentes mencionados. 
 
Ilustración 2. Encabezado del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de 
Antioquia. Recuperado de: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-
UdeA/gestion-tecnologica/emprendimiento el 29 de marzo del 2018. 
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Ilustración 3. Menú de enlaces de interés del encabezado del portal de emprendimiento e 
innovación de la Universidad de Antioquia. Recuperado de: 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/gestion-
tecnologica/emprendimiento el 29 de marzo del 20. 
 
 Inova - Universidad Estatal de Campinas 
 
A diferencia del portal del portal anterior este cuenta con un banner propio, en el lado 
izquierdo se encuentra el logo del centro de emprendimiento e innovación, al lado de este 
se encuentra el menú con botones desplegables, un buscador y el botón de contáctenos. 
Además, tiene una barra superior en donde se encuentra el logo de la universidad en la 
parte derecha y en la parte izquierda el cambio de idioma, también cuenta con cuatro 
botones de enlaces principales con imágenes y efectos y una barra inferior de bienvenida, 
como se aprecia en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Encabezado del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
Estatal de Campinas. Recuperado de: https://www.inova.unicamp.br/ el 29 de marzo del 
2018. 
 
 Chair of Entrepreneurship - Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich 
 
En este portal su pudo visualizar un banner que ocupa todo el ancho de la página, en él se 
encuentra en la parte superior izquierda en logo de la universidad y debajo el logo del 
centro. También hay un menú con botones desplegables, un buscador, un botón 
desplegable con los enlaces de las oficinas de la universidad, enlace de contacto, cambio 
de idioma, inicio de sesión y otros enlaces de interés, como se observa en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Encabezado del portal de emprendimiento e innovación del Instituto Federal 
Suizo de Tecnología de Zúrich. Recuperado de: http://www.entrepreneurship.ethz.ch/ el 
29 de marzo del 2018. 
 
En la Tabla 3 se puede observar los resultados obtenidos de la identificación de los 
elementos que componen el diseño del encabezado de cada portal de emprendimiento e 
innovación seleccionado. En este se puede ver que el 96,30% de los portales analizados 
hacen uso de menús horizontales, el 62,96% de los menús cuentan con ítems desplegables 
y el 96,30% maneja efectos visuales para el acceso a los diferentes recursos del portal, 
también, el 70,37% hace uso del logo del centro de emprendimiento e innovación, el 96,30% 
usa el de la universidad a la cual pertenece y el 66,67% cuenta con un buscador interno. 
Por el contrario, se puedo observar que solo el 22,22% de los portales cuenta con manejo 
de idiomas, el 18,52% contiene la opción para el inicio de sesión y solo el 14,81% contiene 
los links de sus redes sociales. 
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Tabla 3. Resumen de análisis de encabezados en portales seleccionados de 
emprendimiento e innovación. 
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Universidad 
de los 
Andes  
S S S S S N N N S N N N N N S S N N N N S S N 
Universidad 
de 
Antioquia  
S S S S S S S S N N N N N N S N N N N N S S N 
Universidad 
Nacional  
N S S S N N N N N S S N N S S S N N N S N S N 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
S N S S N N N S N N N N N N S N N N N N S N S 
Universidad 
del Rosario  
S N S S S N N N N N N N N N S N N N N S S N S 
Universidad 
Antonio 
Nariño  
S N S N N N N N N N N S N N S S N N N N S N N 
Universidad 
del Norte  
S N S S S N N N N N N N S S S N N N N S S S N 
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana  
S N S S N N N S N N S N N N S S S N N N S N N 
Universidad 
Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas  
S N S S S S N N N N N N N N N N N N N S N N N 
Universidad 
de  
La Sabana  
S N S S S N N N N N N N N N S N N N N S N N N 
Universidad 
Estatal de 
Campinas  
N N S S S S N N N N N S N S S S N N N S N S N 
Universidad 
de São 
Paulo  
N N N S N N N N N N N N N S S S N N N N S N N 
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile  
N N S S S N N N N N N N N S S S N N N S N S N 
Universidad 
de Chile 
N N S S N N N N N N N N N S S N N N N S N N N 
Instituto 
Tecnológico 
y de 
Estudios 
Superiores 
de 
Monterrey  
N N S S N N N N N N N N N S S N N N N S N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 3. (Continuación). 
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Pontifícia 
Universidad 
Católica de 
Rio de 
Janeiro 
N N S S S N N N N N N N N S S N N N N S N N N 
Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México 
N S S S N N N N N N N N N S S S S N N S N N N 
Universidad 
de Oxford 
S N S S S N N N S N N N N S S S N N N S S N N 
Universidad 
de 
Cambridge 
S N S S S N N N S N N N N S S S N N N S N N N 
Instituto de 
Tecnología 
de 
California 
N N S S S N N N N N N N N S S S N N N S N N N 
Universidad 
Stanford 
N N S S N N N N N N N N N S S N N S S S N N N 
Instituto 
Tecnológico 
de Massach
usetts 
N N S S S N N S N N N S S S S S N N N S N N N 
Universidad 
de Harvard 
N N S S S N N S N N N N N S S S N N N S N N N 
Universidad 
de 
Princeton 
N N S S S N N N N N N N N S S S N N N S N N N 
Colegio 
Imperial de 
Londres 
N N S S S N N N S N N N N S S S N N N S N N N 
Universidad 
de Chicago 
N N S S S S N S N N N N N S S S N N N S N N N 
Instituto 
Federal 
Suizo de 
Tecnología 
de Zúrich 
S N S S S S N S S N N N N S S S S N N S N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
3.1.2 Análisis del cuerpo de los portales 
En esta sección se encuentra la información que se desea mostrar en una página web, en 
ella se puede encontrar elementos como: el título principal, contenidos con información, 
imágenes, videos y entre otros. De igual modo, en este apartado se presenta la estructura 
de diseño que manejan los portales seleccionados en su contenedor principal o cuerpo, la 
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cual fue realizada a tres niveles, su página inicial o índex, los listados de noticias, eventos 
o convocatorias y el detalle de los ítems de estos listados. 
 Análisis de la página inicial o índex 
Esta sección es la página inicial de cada portal, en ella se muestra la información más 
relevante o lo que quiere que todo usuario vea, también, es usada para resaltar aspectos 
importantes de los portales. Generalmente en ellos se encuentra secciones con las últimas 
noticias y eventos, imágenes y videos informativos, enlaces de interés y una información 
corta de la oficina a la que pertenece el portal. A continuación, se presentan a forma de 
ejemplo el análisis que se realizó a los tres portales que cuentan con mayor número de 
elementos, los cuales fueron el de la Universidad del Rosario, el de la Universidad de São 
Paulo y el de la Universidad de Cambridge. Posteriormente, en la Tabla 4 se presenta un 
resumen con el análisis realizado a los 27 portales de referencia. 
 
 UR Emprende – Universidad del Rosario 
 
Este portal presenta en su página principal un cuerpo conformado por una imagen en la 
parte superior y al lado el logo del portal, cabe resaltar que este portal se encuentra 
embebido en el portal de su universidad, más abajo se encuentra una sección con las 
noticias de actualidad, enlaces a sus servicios, una sección con las publicaciones de sus 
redes sociales, videos informativos, etc. A continuación, en la Ilustración 6 e Ilustración 7 
puede apreciar de manera detallada su esquema de diseño. 
 
Ilustración 6. Índex del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad del 
Rosario. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/ el 
29 de marzo del 2018. 
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Ilustración 7. Continuación del índex del portal de emprendimiento e innovación de la 
Universidad del Rosario. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/Centro-de-
Emprendimiento/Inicio/ el 29 de marzo del 2018. 
 
 Núcleo de Empreendedorismo de USP - Universidad de São Paulo 
 
Este portal presenta en su página principal un cuerpo conformado por un slider en la parte 
superior, más abajo se aprecia una sección con estadísticas importantes del centro, 
información de lo que ofrecen a los emprendedores e innovadores y finaliza con una sección 
de imágenes. En la Ilustración 8 puede apreciar de manera detallada su esquema de 
diseño. 
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Ilustración 8. Índex del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de São 
Paulo. Recuperado de http://www.uspempreende.org/ el 29 de marzo del 2018. 
 
 The Entrepreneurship Centre - Universidad de Cambridge 
 
Este portal presenta en su página principal un cuerpo conformado por una imagen en la 
parte superior, abajo de esta esta una sección con una pequeña información sobre los 
programas, el centro, entre otras y después una sección con las últimas noticias. Además, 
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en la parte derecha hay una sección en donde se encuentran los últimos eventos del centro, 
información de contacto y publicaciones en redes sociales. A continuación, en la Ilustración 
9 e Ilustración 10 puede apreciar de manera detallada su esquema de diseño. 
 
Ilustración 9. Índex del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de 
Cambridge. Recuperado de https://www.jbs.cam.ac.uk/entrepreneurship/ el 29 de marzo 
del 2018. 
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Ilustración 10. Continuación del índex del portal de emprendimiento e innovación de la 
Universidad de Cambridge. Recuperado de https://www.jbs.cam.ac.uk/entrepreneurship/ 
el 29 de marzo del 2018. 
 
En la Tabla 4 se puede observar los resultados obtenidos de la identificación de los 
elementos que componen el diseño de la página de inicio o índex de cada portal de 
emprendimiento e innovación seleccionado. En él se puede ver que el 40,74%de estos 
portales hace uso de un slider y el 37,04% maneja una imagen de inicio, además el 40,74% 
expone una pequeña información del centro de emprendimiento e innovación, el 48,15% 
tiene una sección con sus últimas noticias, el 37,04% muestra sus últimos eventos, el 
25,93% tiene una sección multimedia con videos informativos, el 22,22% exhibe sus 
publicaciones en las redes sociales y el 51,85% maneja una sección con enlaces de interés 
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del portal. Por el contrario, solo el 3,70% presenta los productos creados a través del centro, 
el 3,70% contiene el listado de patentes del centro y el 3,70% muestra los productos que 
se han creado a través de este. 
 
Tabla 4. Resumen de análisis de índex en portales seleccionados de emprendimiento e 
innovación 
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Universi
dad de 
los 
Andes 
S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universi
dad de 
Antioqui
a 
S N N S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Nacional 
N N S N N N S N N S N S N S N N N N N N N N N N N S S 
Pontifici
a 
Universi
dad 
Javerian
a 
N S S N N N N N S S S S N N N N N N N N N N N N N N N 
Universi
dad del 
Rosario 
N N N N N N S S S S S S S S S S S N N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Antonio 
Nariño 
N N N N N S N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N 
Universi
dad del 
Norte 
N N N S S N N N N N N N N S N N N S N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Pontifica 
Bolivaria
na 
S N N N N N S N S N S N S N N S N N N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Distrital 
Francisc
o José 
de 
Caldas 
S N N N N N N S N N S N N N N N N N N N N N N N N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 4. (Continuación). 
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Universi
dad de  
La 
Sabana 
S S N S N N N S S N N S S N N N N N S N N N N N N N N 
Universi
dad 
Estatal 
de 
Campin
as 
N N N N N N N S N S N N S N N N S S N S S N N N N N N 
Universi
dad de 
São 
Paulo 
S N S N N N S S S N N N S N N S N S N N N S N N N N N 
Pontifici
a 
Universi
dad 
Católica 
de Chile 
N N S N N N N N N S N N N N N N S S N N N N S N N N N 
Universi
dad de 
Chile 
S N N N N N S N N N S S N N S N N N N N N N N N N N N 
Instituto 
Tecnoló
gico y 
de 
Estudios 
Superior
es de 
Monterr
ey 
N N N S N N S N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N 
Pontifíci
a 
Universi
dad 
Católica 
de Rio 
de 
Janeiro 
N N N N N N N N N S N N S N N N S S N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Nacional 
Autóno
ma de 
México 
N N S N N N N N S S N S N S N S S S N N N N N N N N N 
Universi
dad de 
Oxford 
N N N N N N N N N N S N S N N S N N N N N N N N N N N 
Universi
dad de 
Cambrid
ge 
S N N N N N S S S S N N S S N S S S N N N N N N N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 4. (Continuación). 
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Instituto 
de 
Tecnolo
gía de 
Californi
a 
N N S N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N 
Universi
dad 
Stanford 
N N N N N N S S N S S N S N N S N N N N N N N N N N N 
Instituto 
Tecnoló
gico 
de Mass
achusett
s 
N N N N N N S N N N S S S S N S N N N N N N N N N N N 
Universi
dad de 
Harvard 
S N S N N N S N N S S N S N N S S N N N N N N S N N N 
Universi
dad de 
Princeto
n 
N N N N N N S N N N N N S N S S S S N N N N N N N N N 
Colegio 
Imperial 
de 
Londres 
N N S N N N S N N S S N S N N S S N N N N N N N N N N 
Universi
dad de 
Chicago 
S N S N N N S N N S N N S N S S S S N N N N N N S N N 
Instituto 
Federal 
Suizo de 
Tecnolo
gía de 
Zúrich 
S N N N N N S N N S N N S N N S N S N N N N N N N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
 Análisis de página listado 
En esta sección se identificó la estructura de diseño usada por los diferentes portales en el 
listado de sus noticias, eventos y convocatorias, además de la identificación de las variables 
empleadas por estos en la información de los diferentes ítems de los listados. La mayoría 
hace uso de listas, pero en algunos casos se encuentra el uso de calendarios para el 
manejo de los eventos por ejemplo y en otros casos se encontró que los portales no 
manejan esta página. A continuación, se presentan a forma de ejemplo los tres portales 
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que cuentan con mayor número de elementos, los cuales fueron el de la Universidad de los 
Andes, el de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el de la Universidad de Oxford. 
Posteriormente, en la Tabla 5 se presenta un resumen con el análisis realizado a los 27 
portales de referencia con respecto a su página de listado. 
 
 Centro de Emprendimiento – Universidad de los Andes 
 
Este portal presenta en su listado de noticias en la parte superior el título de la página, a su 
derecha un botón desplegable con accesos a otras noticias de la universidad a la cual 
pertenece, esto debido a que es un portal embebido en la página de la universidad. Tiene 
un menú lateral en la parte izquierda del cuerpo de la página, el listado de las noticias se 
encuentra en forma de mosaico ordenados en pares, pero con la noticia más reciente 
destacada en la parte superior ocupando todo el ancho del mosaico, los ítems del mosaico 
manejan variables como: imagen, nombre, fecha, la categoría, etc. como se puede observar 
de forma detallada en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Listado del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de los 
Andes. Recuperado de: https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-
corporativas/centro-de-emprendimiento/noticias el 30 de marzo del 2018. 
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 Centro de Innovación UC Anacleto Angelini - Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Este portal presenta en su página de listado un título principal, y luego lista a forma de 
mosaico sus noticias ordenándolas en pares y al lado derecho del cuerpo un submenú. 
Dentro de los ítems del listado se observan las variables de imagen, título, descripción corta, 
fecha y donde se encuentra la publicación. Como se puede observar de forma detallada en 
la Ilustración 12. 
 
Ilustración 12. Listado del portal de emprendimiento e innovación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Recuperado de: 
http://centrodeinnovacion.uc.cl/category/novedades/noticias/page/2/ el 30 de marzo del 
2018. 
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 Entrepreneurship Centre - Universidad de Oxford 
 
Este portal presenta en su página de listado un título principal, una sección donde se 
encuentra las opciones de filtrado y un buscador, en la parte izquierda una sección con 
submenús, en la parte derecha se observa la opción de búsqueda por meses y otro tipo de 
publicaciones, el listado está hecho de forma lineal sin paginación a medida que el usuario 
se desplaza hacia abajo se van cargando las noticias. En los ítems del listado se evidencia 
el uso de variables como: imagen, título, fecha, descripción corta, y un botón para leer más, 
como se puede observar de forma detallada en la Ilustración 13.  
 
Ilustración 13. Listado del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de 
Oxford. Recuperado de: https://www.sbs.ox.ac.uk/school/news el 30 de marzo del 2018. 
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En la Tabla 5 se puede observar los resultados obtenidos de la identificación de los 
elementos que componen el diseño de las páginas de listado de cada portal de 
emprendimiento e innovación seleccionado. En él se puede ver que el 55,56% hace uso de 
un listado para mostrar sus noticias, eventos o convocatorias y dentro de estos el 48,15% 
de los ítems contienen una imagen, el 81,48% maneja un título, el 44,44% contiene una 
pequeña descripción, el 59,26% muestra la fecha. Sin embargo, el 14,81% de estos portales 
prefieren hacer uso de un calendario como forma de mostrar esta información en lugar de 
un listado, sobre todo en los eventos que maneja el centro de emprendimiento e innovación, 
además el 11,11% hacen uso del calendario de google permitiéndole así al usuario agregar 
el evento a su calendario personal. 
 
Tabla 5. Resumen de análisis del listado en portales seleccionados de emprendimiento e 
innovación 
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 d
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Universidad de 
los Andes 
S S S S S S S S S N N N N N N N N N N N N 
Universidad de 
Antioquia 
N N N S N N N S N S N N N N N N N N N N N 
Universidad 
Nacional 
N N N S N N N N S S N N N N N N N N S S S 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universidad del 
Rosario 
N N N S S N S S S S S S N N N N N N N N N 
Universidad 
Antonio Nariño 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universidad del 
Norte 
N S N S S N S S N S N N N N N N N N N N N 
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana 
N N N S N S N S N S S N N N N N N N N N N 
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universidad de 
La Sabana 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Universidad 
Estatal de 
Campinas 
N N N S S S S N N S N N N N N N N N N N N 
Universidad de 
São Paulo 
N S S S S N N S N N N N N N N N N N N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 5. (Continuación). 
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 d
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Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 
N N S S S N N S S N N S N S N N N N N N N 
Universidad de 
Chile 
N N S S S N S S N N N N N S N N N N N N N 
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro 
N S N S S N N S N N N N N N N N N N N N N 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 
N S S S N N N S N N N N N N N N N N N N N 
Universidad de 
Oxford 
S S N S S N S S S S N S S S S N N N N N N 
Universidad de 
Cambridge 
N N N S S S S S S S N N S N S S S N N N N 
Instituto de 
Tecnología de 
California 
N N N S S N S N N S N N N N N N N N N N N 
Universidad 
Stanford 
N N N S N N N N N S N N N N N N N N N N N 
Instituto 
Tecnológico 
de Massachus
etts 
S N N S N N N N S S S N N N N N N N N N N 
Universidad de 
Harvard 
S N N S S N S N N S N N N N N N N S N N N 
Universidad de 
Princeton 
S N N S S N S N S N N S S N S N S N N N N 
Colegio 
Imperial de 
Londres 
S N N S S S N N N S N N N N N N N N N N N 
Universidad de 
Chicago 
S N N S S N S N S S N N S N N S N N N N N 
Instituto 
Federal Suizo 
de Tecnología 
de Zúrich 
N N N S S N S S N S N N N N N N N N N N N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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 Análisis de las páginas de detalles 
En esta sección se identificó la estructura de diseño utilizada por los diferentes portales 
para mostrar el detalle de una noticia, evento o convocatoria y así mostrar toda la 
información referente a ese ítem en el que está interesado el usuario o del cual este desea 
conocer más, además de determinar las diferentes variables empleadas por estos para 
detallar la información. La mayoría hace uso de variables como título, imagen, descripción, 
fecha, etc., aunque algunos de estos portales analizados no hacen uso de esta página. A 
continuación, se presentan a forma de ejemplo los tres portales que cuentan con mayor 
número de elementos, los cuales fueron el de la Universidad del Rosario, el de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro y el de la Universidad de Oxford. Posteriormente, 
en la Tabla 6 presenta un resumen con el análisis realizado a los 27 portales de referencia 
con respecto a su página de detalles. 
 
 UR Emprende – Universidad del Rosario 
 
Este portal presenta en su página de detalles un título en la parte superior indicando el tipo 
de noticia, debajo una barra horizontal con la fecha, después el nombre de la noticia, 
seguido de la imagen y al lado de esta la descripción, la fecha, hora, lugar y la opción de 
inscribirse, al final del cuerpo de la página hay una opción para poder compartir la noticia 
en las redes sociales del usuario, como se puede observar de forma detallada en la 
Ilustración 14. 
 
Ilustración 14. Detalle del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad del 
Rosario. Recuperado de: http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Centro-de-
Emprendimiento/C-Emprende-Cultura-Creatividad-y-Cambio/ el 30 de marzo del 2018. 
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 Agi (Agencia PUC-Rio de Inovação) - Pontifícia Universidad Católica de Rio de Janeiro 
 
Este portal presenta en su página de detales una estructura de diseño con la opción en la 
parte superior de ir a la publicación anterior o siguiente, debajo muestra el detalle de la 
publicación haciendo uso de las variables de imagen, título de la publicación, fecha, 
descripción, lugar y la opción de inscripción, en la parte derecha hay una sección para 
buscar publicaciones anteriores y al final una sección para que el usuario comparta la 
publicación en sus redes sociales, como se puede observar en la Ilustración 15. 
 
Ilustración 15. Detalle del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad del 
Rosario. Recuperado de: http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/Centro-de-
Emprendimiento/C-Emprende-Cultura-Creatividad-y-Cambio/ el 30 de marzo del 2018. 
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 Entrepreneurship Centre - Universidad de Oxford 
 
Este portal presenta en su página de detalles una estructura compuesta por un título de la 
página indicando el tipo de publicación, en el lado izquierdo hay una sección con un 
submenú y del lado derecho la opción para que el usuario comparta en sus redes sociales, 
los detalles de la publicación está compuesto por las variables de: título, fecha, una galería 
de imágenes y la descripción, como se puede observar en la Ilustración 16. 
 
Ilustración 16. Detalle del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad de 
Oxford. Recuperado de: https://www.sbs.ox.ac.uk/school/news/oxford-
graduate%E2%80%99s-bike-sharing-business-enters-new-cycle el 30 de marzo del 2018. 
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En la Tabla 6 se puede observar los resultados obtenidos de la identificación de los 
elementos que componen el diseño de la página de detalles empleadas por los portales de 
emprendimiento e innovación seleccionados. En él se puede ver que la mayoría hace uso 
de las variables como: el 51,85% usa una imagen, el 74,07% muestra un título, el 70,37% 
expone la descripción y el 59,26% maneja la fecha. Por el contrario, solo el 25,93% maneja 
la opción de compartir en las redes sociales y el 7,41% contiene la opción de añadir el 
evento a su calendario personal. 
 
Tabla 6. Resumen de análisis del detalle en portales seleccionados de emprendimiento e 
innovación 
CARACTERISTICAS 
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c
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c
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Universidad de los Andes Si Si Si Si Si No No No No No No No No 
Universidad de Antioquia Si No No No Si No No No No No No No No 
Universidad Nacional Si No No Si Si No No No No No No No No 
Pontificia Universidad Javeriana Si Si No Si Si No No No No No No No No 
Universidad del Rosario Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No 
Universidad Antonio Nariño No No No No No No No No No No No No No 
Universidad del Norte Si Si No Si Si No No No Si Si No No No 
Universidad Pontifica Bolivariana Si No No Si Si No No No No No Si No No 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 
No No No No No No No No No No No No No 
Universidad de  
La Sabana 
No No No No No No No No No No No No No 
Universidad Estatal de Campinas Si Si No Si Si Si No No Si No No No No 
Universidad de São Paulo Si Si No Si No Si No No No No No Si No 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 
Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No 
Universidad de Chile No No No No No No No No No No No No No 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 
No No No No No No No No No No No No No 
Pontifícia Universidad Católica de 
Rio de Janeiro 
Si Si Si Si Si Si Si No Si No No No No 
Universidad Nacional Autónoma 
de México 
No No No No No No No No No No No No No 
Universidad de Oxford Si Si No Si Si Si Si No Si No No No Si 
Universidad de Cambridge Si Si Si Si Si No Si Si No No No No No 
Instituto de Tecnología de 
California 
Si Si No Si Si Si No No No No No No No 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. (Continuación). 
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Universidad Stanford Si No No Si Si No No No No No No No No 
Instituto Tecnológico 
de Massachusetts 
Si Si No Si No No No No No No No No No 
Universidad de Harvard No No No No No No No No No No No No No 
Universidad de Princeton Si Si No Si No Si No No Si No No No Si 
Colegio Imperial de Londres Si Si Si Si No No No Si No No No No No 
Universidad de Chicago Si Si No Si No Si No Si No No No No No 
Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Zúrich 
Si Si No Si No No No No No No No No No 
Fuente: Elaboración propia. 
3.1.3 Análisis de laterales 
Los laterales son elementos de las páginas empleados en su mayoría por los portales web 
para ubicar por lo general enlaces externos, menús o submenús de navegación, 
información adicional considerada secundaria, entre otros elementos. Algunos portales web 
manejan estas secciones en blanco, centrando el área del contenido u ocupan toda el área 
central de la página con el contenido principal, como es el caso de los portales que se 
analizaron de emprendimiento e innovación en estos no se evidencio el uso de laterales en 
ninguno de sus lados, como se evidencia en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Laterales del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
Nacional. Recuperado de: http://www.emprendimiento.unal.edu.co/ el 31 de marzo del 
2018. 
3.1.4 Análisis de pie de páginas 
Esta sección se encuentra ubicada al final de la página, por lo general ocupa todo el ancho 
de la parte inferior. En este se suele mostrar información de los derechos de autor del portal, 
vínculos a páginas internas acerca de la política y estructura del sitio web, enlaces de 
interés y otros servicios de la página, datos de contacto, links a sus redes sociales, entre 
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otra información considerada relevante incluir. A continuación, se presentan a forma de 
ejemplo los tres portales que cuentan con mayor número de elementos en esta sección, los 
cuales fueron el de la Universidad de los Andes, el de la Universidad Estatal de Campinas 
y el del Colegio Imperial de Londres. Posteriormente, en la Tabla 7 presenta un resumen 
con el análisis realizado a los 27 portales de referencia con respecto a su pie de página. 
 
 Centro de Emprendimiento – Universidad de loa Andes 
 
El pie de página de este portal es el mismo de la universidad a la cual pertenece, esto 
debido a que se encuentra embebido en el portal de la universidad, en el encontramos 
elementos como: el logo de la universidad, información de contacto, enlaces a programas, 
facultades, grupos de investigación y publicaciones de la universidad, además de presentar 
los logos de las acreditaciones, los links del mapa del sitio, términos y condiciones, entre 
otros, además de contar con una paleta de colores de gris oscuro y negro, como se puede 
observar en la Ilustración 18. 
 
Ilustración 18. Pie de página del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
Nacional. Recuperado de: http://www.emprendimiento.unal.edu.co/ el 31 de marzo del 
2018. 
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 Inova - Universidad Estatal de Campinas 
 
Este portal presenta en su pie de página una estructura de diseño compuesta por una paleta 
de color gris oscura, además tiene un buscador interno, una sección de links con acceso a 
novedades como noticias y eventos y en la parte inferior de izquierda a derecha se 
encuentra el logo del centro de emprendimiento e innovación, información de derechos de 
autor y sus redes sociales, como se aprecia en la Ilustración 19. 
 
Ilustración 19. Pie de página del portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
Estatal de Campinas. Recuperado de: https://www.inova.unicamp.br/ el 31 de marzo del 
2018. 
 
 Department of Innovation and Entrepreneurship - Colegio Imperial de Londres 
 
Este portal presenta en su pie de página una estructura compuesta por una paleta de color 
gris oscuro, además de la información de contacto, los iconos de las redes sociales, logos 
de las acreditaciones que posee la universidad, links de acceso a información sobre la 
universidad, programas que esta maneja, entre otros, en la parte final se encuentra el logo 
de la universidad y debajo de este los derechos de autor, el uso de cookies y el mapa del 
sitio, se debe tener en cuenta que este portal de emprendimiento e innovación se encuentra 
alojado en el portal principal de su universidad. A continuación, en la Ilustración 20 se puede 
ver esto de forma detallada. 
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Ilustración 20. Pie de página del portal de emprendimiento e innovación del Colegio 
Imperial de Londres. Recuperado de: https://www.imperial.ac.uk/business-
school/research/innovation-and-entrepreneurship/ el 31 de marzo del 2018. 
 
En la Tabla 7 se puede observar los resultados obtenidos de la identificación de los 
elementos que componen el diseño del pie de página de cada portal de emprendimiento e 
innovación seleccionado. En este se puede ver que 48,15% de los portales analizados 
muestra en esta sección el logo de la universidad a la cual pertenecen y en la misma 
proporción la información de contacto de esta, el 74,07% contiene los enlaces de sus redes 
sociales, el 55,56% maneja el enlace o la información de derechos de autor y el 44,44% 
contiene enlaces a diferente información de interés o servicios manejados en el portal. Por 
el contrario, solo el 18,52% muestra los logos de sus acreditaciones, el 3,70% maneja los 
enlaces de los convenios del centro de emprendimiento e innovación y el 18,52% contempla 
el manejo de los enlaces que dan acceso a la información sobre el centro. 
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Tabla 7. Resumen de análisis del pie de página en portales seleccionados de 
emprendimiento e innovación. 
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Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 7. (Continuación). 
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N N N N N N N N S N N N N N N N S N N N N S S N N S N S N 
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a de 
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N N N N N N S N N N N N N N N N S N N N N N N S N S N S N 
Univer
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de 
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N N N N N N S S N N N N N N N N S N N N N N N N N S N S N 
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Tecnol
ógico 
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os 
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N N N N N N N N S N N N N N N N S N N S N N N N N S S S N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 7. (Continuación). 
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Tecnol
ogía 
de 
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N N N N N N N N S N N N N N N N S N N N N N N N S N S S N 
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sidad 
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S N N N N N S N S S S S N N N N S N N N S S S N N N N S N 
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Tecnol
ógico 
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N N N N N N S N N N N N N N N N S N N N N N N S N N S S N 
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de 
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N N N N N N S N N N N N N N N N S N N N S N N S N N N S N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
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Tabla 7. (Continuación). 
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Colegi
o 
Imperi
al de 
Londre
s 
N S S N N N S S N S N S N S S N S N N N N S S N N N N S N 
Univer
sidad 
de 
Chicag
o 
N N N N N N S N S N N N N N N N S N N N S N N N N S N S N 
Institut
o 
Feder
al 
Suizo 
de 
Tecnol
ogía 
de 
Zúrich 
N N N N N N N N S S S S N N N N S N N N N N N N N N N S N 
Fuente: Elaboración propia. S indica Si y N indica No. 
3.1.5 Análisis de aspectos generales de portales seleccionados 
Además de analizar la estructura de diseño de los portales seleccionados, también se 
realizó el análisis de aspectos generales de estos, como: si manejan dominio propio o si es 
adaptativo a dispositivos móviles o si se puede acceder a este desde el portal universitario. 
A continuación, se presentan a forma de ejemplo los tres portales que cuentan con mayor 
número de elementos en este análisis, los cuales fueron el de la Universidad de los Andes, 
el del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el del Colegio Imperial 
de Londres. Posteriormente, en la Tabla 8 presenta un resumen con el análisis realizado a 
los 27 portales de referencia. 
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 Centro de Emprendimiento – Universidad de loa Andes 
 
Dentro de los aspectos generales analizados se evidencio que este portal no maneja 
un dominio propio, este se encuentra alojado dentro del portal principal de la 
universidad y la forma de acceder a él, es a través de uno de los programas de la 
universidad, además también se encontró que es adaptativo a los dispositivos 
móviles como se evidencia en la Ilustración 21. 
 
Ilustración 21. Diseño Adaptativo portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
de los Andes. Recuperado de: 
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/centro-de-
emprendimiento el 31 de marzo del 2018. 
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 Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Laguera - Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
 
Dentro de los aspectos generales analizados se evidencio que este portal no maneja 
un dominio propio, este se encuentra alojado dentro del portal del campus de la 
universidad y se puede acceder a él a través del portal principal de la universidad, 
además también se encontró que es adaptativo a los dispositivos móviles como se 
evidencia en la Ilustración 22. 
 
Ilustración 22. Diseño Adaptativo portal de emprendimiento e innovación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: 
http://micampus.cem.itesm.mx/emprendimiento/ el 31 de marzo del 2018. 
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 Entrepreneurship Centre - Universidad de Oxford 
 
Dentro de los aspectos generales analizados se evidencio que este portal no maneja 
un dominio propio, este se encuentra alojado dentro del portal del principal de la 
universidad y se puede acceder a él desde ella, además también se encontró que 
es adaptativo a los dispositivos móviles como se evidencia en la Ilustración 23. 
 
Ilustración 23. Diseño Adaptativo portal de emprendimiento e innovación de la Universidad 
de Oxford. Recuperado de: https://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/entrepreneurship el 
31 de marzo del 2018. 
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En la Tabla 8 se observan los resultados obtenidos del análisis realizado a los aspectos 
generales de los portales de emprendimiento e innovación seleccionados, en este se 
encontró que el 81,48% de estos contiene una estructura de diseño que se adapta a 
dispositivos móviles, el 55,56% de estos se encuentra alojado en un subdominio y por el 
contrario, el 40,74% de estos son portales alojados en el portal principal de la universidad 
a la cual pertenece, solo el 3,70% posee dominio propio, además, solo el 33,33% de estos 
cuenta con un acceso desde el portal principal universitario. 
 
Tabla 8. Resumen de análisis de aspectos generales en portales seleccionados de 
emprendimiento e innovación 
CARACTERISTICAS 
Dominio 
propio 
Responsivo 
Acceso 
desde la 
universidad 
Subdominio Embebido 
Acceso 
desde un 
programa 
Acceso 
desde oficina 
de 
investigación 
Universidad de los 
Andes 
NO SI NO NO SI SI NO 
Universidad de 
Antioquia 
NO SI SI NO SI NO NO 
Universidad Nacional NO SI NO SI NO NO NO 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
NO NO SI NO SI NO NO 
Universidad del 
Rosario 
NO SI SI NO SI NO NO 
Universidad Antonio 
Nariño 
NO NO NO NO SI NO SI 
Universidad del 
Norte 
NO SI SI NO SI NO NO 
Universidad Pontifica 
Bolivariana 
NO SI SI NO SI NO NO 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
NO NO SI NO SI NO NO 
Universidad de  
La Sabana 
NO SI SI NO SI NO NO 
Universidad Estatal 
de Campinas 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de São 
Paulo 
SI SI NO NO NO NO NO 
Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de Chile NO SI NO SI NO NO NO 
Instituto Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
NO SI SI NO SI NO NO 
Pontifícia 
Universidad Católica 
de Rio de Janeiro 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de 
Oxford 
NO SI SI NO SI NO NO 
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Tabla 8. (Continuación). 
CARACTERISTICAS 
Dominio 
propio 
Responsivo 
Acceso 
desde la 
universidad 
Subdominio Embebido 
Acceso 
desde un 
programa 
Acceso 
desde oficina 
de 
investigación 
Universidad de 
Cambridge 
NO SI NO SI NO NO NO 
Instituto de 
Tecnología de 
California 
NO NO NO SI NO NO NO 
Universidad Stanford NO SI NO SI NO NO NO 
Instituto Tecnológico 
de Massachusetts 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de 
Harvard 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de 
Princeton 
NO NO NO SI NO NO NO 
Colegio Imperial de 
Londres 
NO SI NO SI NO NO NO 
Universidad de 
Chicago 
NO SI NO SI NO NO NO 
Instituto Federal 
Suizo de Tecnología 
de Zúrich 
NO SI NO SI NO NO NO 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.6 Análisis de servicios y funciones de un centro de 
emprendimiento e innovación reflejadas en los portales 
seleccionados 
Al igual que se analizó la estructura y diseño de los portales seleccionados, también se 
realizó uno con respecto a los diferentes servicios y funciones que ofrece un centro de 
emprendimiento e innovación, en este se buscó establecer cuáles de estas funciones y 
servicios se encontraban reflejadas o presentes en sus portales web. En la Tabla 9 se 
observan los resultados con respecto a este análisis, en ella se evidencia que el 66,67% de 
estos centros brinda capacitaciones a sus usuarios, el 37,04% realiza mentorias y solo el 
29,63% hace el acompañamientos a los emprendedores e innovadores, sin embargo en un 
alto grado el 74,07% realiza la función de mantener informada a la comunidad en general. 
Por el contrario, solo en el 18,52% de los portales analizados se logró evidenciar a través 
de estos que el centro al cual pertenezcan brinden el servicio de incubadora y en el mismo 
grado de aceleradora. 
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Tabla 9. Resumen de análisis servicios y funciones en portales seleccionados de 
emprendimiento e innovación. 
CARACTERISTICAS Capacitación Acompañamiento Incubadora Aceleradora Mentorias 
Brindar 
información 
Universidad de los Andes Si Si No No Si Si 
Universidad de Antioquia Si No No No No No 
Universidad Nacional No No No No No Si 
Pontificia Universidad 
Javeriana 
No No No No No Si 
Universidad del Rosario Si No No No No Si 
Universidad Antonio 
Nariño 
Si No No No Si No 
Universidad del Norte No No Si No No Si 
Universidad Pontifica 
Bolivariana 
Si Si No No Si No 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Si Si No Si Si No 
Universidad de  
La Sabana 
Si Si No No Si No 
Universidad Estatal de 
Campinas 
Si No Si No Si Si 
Universidad de São Paulo Si Si No No No Si 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 
No No Si No Si Si 
Universidad de Chile No No No No No Si 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 
No No Si Si No No 
Pontifícia Universidad 
Católica de Rio de 
Janeiro 
No Si No No Si Si 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
No No Si No No Si 
Universidad de Oxford Si No No No No Si 
Universidad de 
Cambridge 
Si No No Si No Si 
Instituto de Tecnología de 
California 
Si No No No No Si 
Universidad Stanford Si No No No No No 
Instituto Tecnológico 
de Massachusetts 
Si No No Si No Si 
Universidad de Harvard Si No No Si No Si 
Universidad de Princeton No Si No No Si Si 
Colegio Imperial de 
Londres 
Si No No No No Si 
Universidad de Chicago Si Si No No Si Si 
Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Zúrich 
Si No No No No Si 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  
 
Basándose en las características presentadas en común por los portales de 
emprendimiento e innovación obtenidas de los resultados del capítulo 3, a continuación se 
plantean los elementos que se tuvieron en cuenta para la creación del diseño del portal de 
emprendimiento e innovación de la Universidad del Magdalena y así cumplir con los 
parámetros establecidos actualmente en los portales de emprendimiento e innovación 
universitarios. 
4.1 Propuesta de diseño del portal 
Para la creación de nuevo portal del Centro de Innovación y Emprendimiento de la 
Universidad del Magdalena inicialmente se desarrollaron tres prototipos los cuales fueron 
evaluados por el equipo del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), sin embargo, 
estos fueron rechazados por estos, debido a que para ellos los diseños presentados no 
encajaban con la forma en la como ellos quieren darse a conocer ante sus usuarios, es por 
eso que se decidió crear tres nuevos diseños de estilo landing page que dieran la 
sensación de innovación y modernismo, todo esto aprovechando la coyuntura de que la 
Universidad del Magdalena se encontraba en el proceso de actualización de su portal 
principal y establecimiento de políticas básicas generales para el desarrollo de portales de 
unidades pertenecientes a esta, estos tres nuevos diseños fueron evaluados nuevamente 
por el equipo del CIE, de estos fue elegido principalmente uno, al cual se le hicieron 
algunas observaciones y se le añadieron elementos presentes en los otros dos diseños, 
esto dio como resultado un nuevo diseño como versión final y seria el implementado en el 
desarrollo del nuevo portal del CIE, que se encuentra enmarcado dentro del proyecto 
“SISTEMA SOFTWARE PARA LA GESTIÓN LA I+D+i, EL EMPRENDIMIENTO Y LA 
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CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA”. En 
la Tabla 10 y Tabla 11 se describe las características generales de la evolución de la 
propuesta de diseño. 
 
Tabla 10. Primera propuesta de diseño. 
 Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 
Encabezado 
Para el encabezado de 
este diseño se definieron 
los siguientes elementos: 
 Logo y nombre de la 
universidad. 
 Sección de redes 
sociales. 
 Buscador interno de la 
página. 
 Escudo nacional de 
Colombia. 
 Logo de acreditación 
institucional. 
 Una sección con el 
mapa del sito, PQRS, 
login y cambio de 
idioma. 
 Menú de navegación 
horizontal. 
Para el encabezado de 
este diseño se definieron 
los siguientes elementos: 
 Logo y nombre de la 
universidad. 
 Logo del CIE. 
 Sección de redes 
sociales. 
 Buscador interno de la 
página. 
 Escudo nacional de 
Colombia. 
 Logo de acreditación 
institucional. 
 Una sección con el 
mapa del sito, PQRS, 
login y cambio de 
idioma. 
Para el encabezado de 
este diseño se definieron 
los siguientes elementos: 
 Nombre de la 
universidad. 
 Logo del CIE. 
 Sección de redes 
sociales. 
 Buscador interno de la 
página. 
 Una sección con el 
login y cambio de 
idioma. 
 Menú de navegación 
horizontal. 
Cuerpo 
Para el cuerpo se 
escogieron los siguientes 
elementos: 
 Slider con información 
a destacar. 
 Sección de últimas 
noticias. 
 Sección con un 
submenú. 
 Sección de últimos 
eventos. 
 Sección multimedia de 
videos informativos. 
 Sección de 
publicaciones en redes 
sociales. 
Para el cuerpo se 
escogieron los siguientes 
elementos: 
 Slider con información 
a destacar. 
 Sección de últimas 
noticias. 
 Sección de últimos 
eventos. 
 Sección con un 
submenú. 
 Sección con enlaces 
de interés. 
 Sección con una 
pequeña información 
sobre nosotros. 
Para el cuerpo se 
escogieron los siguientes 
elementos: 
 Slider con información 
a destacar. 
 Sección de últimas 
noticias. 
 Sección de últimos 
eventos. 
 Sección con una 
pequeña información 
sobre nosotros. 
 Sección multimedia de 
videos informativos. 
 Sección de 
publicaciones en redes 
sociales. 
 Sección con servicios 
del CIE. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. (Continuación). 
 Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 
Laterales 
En espacio de la página 
se decidió ubicar el logo 
del Centro de Innovación 
y Emprendimiento de la 
Universidad del 
Magdalena. 
En espacio de la página 
se decidió ubicar el menú 
principal del portal. 
 
Pie de 
página 
Para el pie de página se 
tomaron los siguientes 
elementos: 
 Sección con enlaces 
de interés. 
 Sección de atención al 
ciudadano. 
 Sección con enlaces 
de información 
general. 
 Sección con enlaces a 
otros servicios. 
 Sección con 
información de 
contacto. 
Para el pie de página se 
tomaron los siguientes 
elementos: 
 Sección con enlaces 
de interés. 
 Sección de atención al 
ciudadano. 
 Sección con enlaces 
de información 
general. 
 Sección con enlaces a 
otros servicios. 
 Sección con 
información de 
contacto. 
Para el pie de página se 
tomaron los siguientes 
elementos: 
 Sección con enlaces 
de interés. 
 Sección de atención al 
ciudadano. 
 Sección con enlaces 
de información 
general. 
 Sección con enlaces a 
otros servicios. 
 Sección con 
información de 
contacto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11. Segunda propuesta de diseño y diseño final. 
 Diseño 1.1 Diseño 2.1 Diseño 3.1 Diseño final 
Encabezado 
Para el 
encabezado de 
este diseño se 
definieron los 
siguientes 
elementos: 
 Logo y nombre 
de la 
universidad. 
 Logo del CIE. 
 Sección de 
redes sociales. 
 Buscador 
interno de la 
página. 
 Escudo nacional 
de Colombia. 
 Logo de 
acreditación 
institucional. 
 Una sección con 
el mapa del sito, 
PQRS, login y 
cambio de 
idioma. 
Para el 
encabezado de 
este diseño se 
definieron los 
siguientes 
elementos: 
 Logo del CIE. 
 Menú horizontal 
de navegación. 
Para el 
encabezado de 
este diseño se 
definieron los 
siguientes 
elementos: 
 Logo del CIE. 
 Menú horizontal 
de navegación. 
Para este diseño 
se tomó el 
encabezado del 
diseño 3.1 y 
añadieron los 
siguientes 
elementos: 
 Barra superior 
con un enlace al 
portal 
universitario, las 
redes sociales y 
el botón para el 
inicio de sesión 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. (Continuación). 
 Diseño 1.1 Diseño 2.1 Diseño 3.1 Diseño final 
Cuerpo 
Para el cuerpo se 
escogieron los 
siguientes 
elementos: 
 Slider con 
información a 
destacar. 
 Sección con el 
menú principal y 
un submenú con 
enlaces de 
acceso directo. 
 Sección de 
últimas noticias. 
 Sección de 
últimas 
convocatorias. 
 Sección con una 
pequeña 
información 
sobre nosotros. 
 Sección 
multimedia de 
videos 
informativos. 
 Sección de 
publicaciones 
en redes 
sociales. 
Para el cuerpo se 
escogieron los 
siguientes 
elementos: 
 Slider con 
información a 
destacar. 
 Sección de 
últimas 
convocatorias. 
 Sección de 
últimas noticias 
 Sección con 
enlaces de 
interés. 
 Sección con 
indicadores 
relevantes del 
CIE. 
 Sección de 
últimos eventos. 
 Sección con una 
pequeña 
información 
sobre nosotros. 
 Sección 
multimedia de 
videos 
informativos. 
 
Para el cuerpo se 
escogieron los 
siguientes 
elementos: 
 Slider con 
información a 
destacar. 
 Sección de 
información 
sobre nosotros. 
 Submenú con 
enlaces de 
acceso rápido. 
 Sección de 
últimas 
convocatorias. 
 Sección con el 
equipo CIE 
Para el cuerpo se 
tomó como base 
el diseño 3.1 pero 
se le hicieron 
modificaciones, 
incluyendo y 
quitando algunos 
elementos y 
cambiando de 
ubicación algunos 
otros con la 
finalidad de crear 
un diseño mejor 
organizado y más 
limpio, de arriba 
abajo el cuerpo 
quedó así: 
 Slider con 
información a 
destacar. 
 Submenú con 
enlaces de 
acceso rápido. 
 Sección de 
información 
sobre nosotros. 
 Sección con 
indicadores 
relevantes del 
CIE. 
 Sección con una 
imagen general 
del equipo CIE. 
 Sección con el 
logo del CIE, 
información de 
localización y las 
redes sociales. 
 Botón de 
navegación: se 
decidió agregar 
un botón de 
navegación para 
darle la facilidad 
al usuario de 
poder 
desplazarse a 
través de esta 
de forma rápida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. (Continuación). 
 Diseño 1.1 Diseño 2.1 Diseño 3.1 Diseño final 
Pie de 
página 
Para el pie de 
página se tomaron 
los siguientes 
elementos: 
 Mapa 
mostrando la 
ubicación del 
CIE. 
 Sección con 
información de 
contacto. 
Para el pie de 
página se tomaron 
los siguientes 
elementos: 
 Sección con las 
redes sociales. 
 Sección con 
información de 
localización y 
contacto. 
Para este diseño 
no se desarrolló 
pie de página, ya 
que este sería 
heredado del 
portal principal de 
la universidad 
teniendo en 
cuenta las nuevas 
políticas 
institucionales en 
cuanto al 
desarrollo de 
portales web 
institucionales. 
Se tomó como pie 
de página el que 
contiene la página 
principal de la 
Universidad del 
Magdalena 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2 Propuesta de diseño implementado en el desarrollo 
del portal del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad del Magdalena 
En esta sección se presentará de forma detallada y grafica la propuesta final de diseño 
Ilustración 24 la cual fue implementada en la creación del portal del Centro de Innovación 
y Emprendimiento CIE, mostrando su estructura y elementos que la constituyen, tanto de 
la página de primer nivel (Índex), así como las de segundo nivel (institucionales, 
Innovación, Emprendimiento, Empresas, Emprendedores, Socios, equipo CIE, CATI), la 
de tercer nivel (listado de desafíos de innovación) y un cuarto nivel (Detalles de desafíos 
de innovación). 
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Ilustración 24. Diseño final del portal 
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4.2.1 Diseño del encabezado 
Para el encabezado se tuvieron en cuenta los siguientes elementos y estructura, cabe 
aclarar que este será el mismo para todas las páginas y niveles encontrados dentro del 
portal: 
 
 Barra superior con un enlace al portal universitario, las redes sociales y el botón para 
el inicio de sesión. 
 Logo del Centro de Innovación y Emprendimiento. 
 Menú de navegación horizontal con los ítems: Inicio, CIE, CIEEmprende, CIEInnova, 
Soporte CIE, CATI y Contáctenos, este no es desplegable ya que se quiso que todos 
los accesos al portal estén visibles y de fácil acceso al usuario. 
 
Este encabezado fue desarrollado tratando de usar la menor cantidad de elementos 
posibles y así ocupar el menor espacio posible, con la finalidad de crear un portal 
limpio y con un alto grado de usabilidad, en la Ilustración 25 e Ilustración 26 se puede 
observar el resultado final. 
 
Ilustración 25. Detalle del diseño del encabezado 
 
Ilustración 26. Diseño del encabezado 
4.2.2 Diseño del pie de página 
Como se mencionó anteriormente para el pie de página no se realizó un diseño, ya que 
este sería heredado del portal principal de la Universidad del Magdalena, como quedo 
estipulado en la nueva política institucional para el desarrollo de portales institucionales, 
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este junto al encabezado le dará la sensación al usuario que se encuentra dentro del portal 
principal de la universidad, en la Ilustración 27 se puede observar el pie de página 
implementado en el portal. 
 
Ilustración 27. Diseño del pie de página. 
 
4.2.3 Diseño de la página de primer nivel 
Para el cuerpo de la página de inicio se consideró la siguiente estructura y elementos: 
 
 Slider con información destacada: es de suma importancia para la universidad que la 
comunidad en general esté al tanto de los acontecimientos importantes que acontezcan 
en el CIE. 
 Submenú con iconos: se le agrego al portal un submenú con enlaces de acceso rápido 
a páginas de segundo nivel relevantes del portal, con la finalidad de facilitarle al usuario 
la navegación por este. 
 Sección sobre nosotros: esto le permite al usuario tener una idea clara sobre que es el 
Centro de Innovación y emprendimiento y sus funciones. 
 Sección de indicadores: esto permitirá de forma general dar a conocer el trabajo del 
CIE e incentivar a la comunidad universitaria a que se haga participe de las actividades 
y servicios de este centro. 
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 Sección con una imagen general del equipo CIE: con esto se busca que los usuarios 
conozcan las personas que hacen parte del CIE y darle un sentido más humano al 
portal. 
 Sección de localización: en esta sección se encuentra el logo del CIE, además de los 
enlaces a las redes sociales de este para darle la opción al usuario de seguirlas y 
mantenerse informado de lo que este desarrolla y también está presente la información 
con la localización del centro así los usuarios podrán saber dónde se encuentra 
ubicado. 
 Botones de navegación: se decidió agregar un botón de navegación para darle la 
facilidad al usuario de poder desplazarse a través de esta de forma rápida. 
 
En la Ilustración 28, Ilustración 29 e Ilustración 30 se puede observar el resultado de lo 
mencionado anteriormente. 
 
Ilustración 28. Detalle del diseño del cuerpo del índex parte 1 
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Ilustración 29. Detalle del diseño del cuerpo del índex parte 2 
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Ilustración 30. Diseño del cuerpo del índex 
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4.2.4 Diseño de páginas de segundo nivel 
Estas páginas de segundo nivel son aquellas a las cuales generalmente se le da acceso 
desde la página de inicio o principal, comúnmente desde el menú principal o como en 
nuestro caso también desde un submenú, para esta propuesta se realizaron los diseños 
correspondientes a las siguientes páginas: 
 
 Página institucional (CIE). 
 Página soporte CIE. 
 Páginas Innovación, Emprendimiento, Emprendedores, Empresas y Socios. 
 Página CATI. 
 Diseño de página institucional 
La página institucional es aquellas orientadas que muestran la información de interés 
general del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, 
estas son: Descripción, Misión, Funciones, Normatividad y Organigrama. Para el diseño 
de esta página se decidió que fuera sencilla, formal y lo más limpia posible. Esta cuenta 
con elementos como el título, descripción, links de acceso rápido a los diferentes 
componentes de la página, logo del CIE, etc., todo esto con la intención de estructurarla 
de la forma más adecuada y eficiente. En la Ilustración 31 e Ilustración 32 se puede 
apreciar de forma detallada lo mencionado anteriormente. 
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Ilustración 31. Detalle de página institucional 
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Ilustración 32. Diseño de página institucional 
 Diseño de página soporte CIE 
Esta página sirve para que los usuarios pueden agendar una cita ante el Centro de 
Innovación y Emprendimiento, en caso de necesitar ayuda en cuanto a una duda, una 
asesoría por parte de estos o simplemente ampliar información en algún tema específico. 
La estructura de esta página es sencilla cuenta con una imagen, un título, recomendación 
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para el usuario, el formulario a diligenciar y el botón de guardar. En la Ilustración 33 e 
Ilustración 34 se puede apreciar lo mencionado anteriormente. 
 
Ilustración 33. Detalle de Soporte CIE 
 
Ilustración 34. Diseño de Soporte CIE 
 Diseño de páginas Innovación, Emprendimiento, 
Emprendedores, Empresas y Socios 
En estas páginas esta la parte central del CIE, ya que en ellas se encuentra la información 
en cuanto a emprendimiento, innovación, emprendedores, empresas y socios, esto 
comprende los servicios principales y funcionalidades de este a las cuales el usuario puede 
tener acceso. El diseño de estas páginas está compuesto por los siguientes componentes: 
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una imagen con el nombre de la página, una descripción sobre el servicio prestado en esa 
página, indicadores específicos para el tema de la página, un listado con los participantes 
de cada página y en el caso de emprendimiento e innovación un botón para que los 
usuarios interesados se puedan inscribir. En la Ilustración 35 e Ilustración 36 se puede 
apreciar de forma detallada el diseño realizado para estas páginas. 
 
Ilustración 35. Detalle del diseño de páginas innovación, emprendimiento, 
emprendedores, empresas y socios. 
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Ilustración 36. Diseño de páginas innovación, emprendimiento, emprendedores, 
empresas y socios. 
 Diseño de página CATI 
En esta página esta toda la información que necesitaran los usuarios del sistema en cuanto 
a los temas de propiedad industrial y servicios de asistencia en búsqueda y recuperación 
de información tecnológica. El diseño de esta página es muy similar al de la institucional, 
sencillo, ligero y limpio, los elementos presentes en esta son: el nombre, el contenido, el 
logo y la información de contacto. En la Ilustración 37 e Ilustración 38 se puede observar 
el resultado de forma detallada. 
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Ilustración 37. Detalle del diseño de página CATI. 
 
Ilustración 38. Diseño de página CATI. 
4.2.5 Diseño de páginas de tercer nivel 
Estas páginas son en las que el usuario tiene acceso desde las páginas de segundo nivel, 
por lo general son creadas para detallar algo en específico o ampliar la información sobre 
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una noticia, evento, convocatoria, etc. En nuestro caso fue usada para mostrar a los 
usuarios el listado de los desafíos de innovación que realiza el CIE y darle la oportunidad 
al usuario de poder inscribirse a estos retos. 
 Diseño de página de desafíos de innovación 
En esta página se encuentra el listado de los desafíos de innovación que realiza en CIE 
(Innovation Challenge), esta es una actividad que desarrolla el centro en donde los 
estudiantes de la universidad tienen la oportunidad de inscribirse y en grupos conformados 
aleatoriamente dar solución a un problema planteado por empresarios. El diseño de la 
página cuenta con elementos como un buscador, filtrado por estado del reto, la opción de 
paginación, selección de ítems por página, ya en el listado en si se encuentran presentes 
variables como: video explicando el reto, nombre, estado, fecha de inicio y finalización, 
descripción del problema nombre de la empresa, botón de inscripción y botón de ver más. 
En la Ilustración 39 e Ilustración 40 se puede observar el diseño de esta página de forma 
detallada. 
 
Ilustración 39. Detalle del diseño de página de desafíos de innovación. 
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Ilustración 40. Diseño de página de desafíos de innovación. 
4.2.6 Diseño de página de cuarto nivel 
Debido a la creación del listado de los retos de innovación se hizo pertinente la creación 
de un cuarto nivel en donde el usuario tenga la posibilidad de ver los detalles de los 
diferentes retos e informarse de forma más detallada sobre estos. 
 Diseño de página de desafíos de innovación 
El diseño para la estructura de esta página se decidió que fuera sencillo, limpio y ligero. 
Los elementos tenidos en cuenta para el diseño de esta fueron: nombre del reto, video, 
estado, nombre de la empresa, fecha de inicio y fin, descripción, información adicional y 
botón de inscripción. En la Ilustración 41 e Ilustración 42 se puede observar el resultado 
de este diseño. 
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Ilustración 41. Detalle del diseño del detalle de un reto. 
 
Ilustración 42. Diseño del detalle  de un reto. 
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4.3 Portal desarrollado para el Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad del Magdalena 
(CIE) 
Las propuestas de diseño presentadas en el capítulo 4 fueron aceptadas para llevar a cabo 
la creación del portal del Centro de Innovación y Emprendimiento el cual fue desarrollado 
y se encuentra en producción, esto haciendo uso de la tecnología ASP .NET bajo MVC en 
conjunto con AngularJS, CSS3, HTML5 y el Framework de diseño para portales web 
Bootstrap, haciendo uso del IDE de desarrollo Visual Studio, todo esto enmarcado bajo la 
metodología de desarrollo ágil Scrum, con la finalidad de crear un portal responsivo, 
usable, agradable para el usuario y de rápido acceso en la Ilustración 43, Ilustración 44 e 
Ilustración 45 se puede ver partes del código fuente implementado en el  desarrollo del 
portal. 
 
Ilustración 43. Fragmento de código HTML del portal CIE. 
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Ilustración 44. Fragmento de código .NET del portal CIE. 
 
 
Ilustración 45. Fragmento de código AngularJS del portal CIE. 
  
 
  
 
Este trabajo de investigación estuvo orientado a apoyar la creación del nuevo portal del 
Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena el cual se 
encuentra enmarcado dentro del proyecto titulado “Sistema software para la gestión de 
la investigación, el desarrollo, la innovación, el emprendimiento y la creación 
artística y cultural en la Universidad del Magdalena”, proyecto desarrollado para la 
Vicerrectoría de Investigación dependencia a la cual pertenece el CIE, con este trabajo se 
buscó específicamente determinar los diferentes aspectos tanto en el diseño de las 
interfaces gráficas, así como las funciones a tener en cuenta para el desarrollo del portal. 
En el proceso del desarrollo de este trabajo se realizó la identificación de servicios, 
procesos, estructuras y actividades que realiza el CIE, teniendo en cuenta todos estos 
elementos y variables encontradas se realizaron 6 diferentes diseños o prototipos los 
cuales fueron evaluados por el equipo de trabajo del CIE, dicha evaluación dio como 
resultado un diseño final el cual fue implementado en la creación de dicho portal. 
El desarrollo de la propuesta de diseño final se implementó con la finalidad de crear un 
portal ágil, sin mucha saturación, limpio, sencillo, y responsivo, tomando como base la 
tendencia actual de las paginas estilo landing page que dan una sensación de innovación 
y modernismo. 
En la realización de esta investigación se siguió una metodología que consiste en cuatro 
etapas: Conceptualización, Selección de los portales a analizar, Análisis de los portales 
seleccionados, Síntesis y documentación, esto permitió generar un consolidado de las 
funciones, servicios, componentes web e información que debería tenerse en cuenta 
durante la creación del nuevo portal para el Centro de Innovación y Emprendimiento, 
teniendo en cuenta estos componentes y variables se podrá llegar a la creación de un 
portal web con un alto grado de usabilidad, funcionabilidad, escalabilidad, amigable al 
usuario e inclusivo.  
En lo personal la realización de este trabajo fue muy fructífera dado que, me brindó la 
oportunidad de poner en practica muchas de las cosas aprendidas en las materias que 
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curse en la carrera y que muy probablemente me servirán en un futuro en el ejercicio de 
mi profesión como Ingeniero de Sistemas, como lo es el investigar, el levantamiento de 
requerimientos, el análisis e interpretación de estos, así como también aprender más sobre 
estructuras de los portales web, funcionalidades, servicios y manejo de estilos, fue un 
desafío entrar al campo del diseño aun cuando este no es mi especialidad. 
Como recomendación para la realización de futuros cambios o evolución de dicho portal, 
se sugiere mirar los resultados obtenidos en la realización de este trabajo los cuales se 
encuentran sintetizados en la Tabla 12 que se encuentra a continuación. 
 
Tabla 12. Síntesis y recomendaciones para el portal del Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad del Magdalena. 
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1
e
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l 
inicio 
Encabezado El 
encabezado seria el 
mismo para todas 
las páginas que 
comprenden el 
portal y para este se 
consideraron los 
siguientes 
elementos: 
*Barra superior con 
un enlace al portal 
universitario, las 
redes sociales y el 
botón para el inicio 
de sesión. 
*Logo del Centro de 
Innovación y 
Emprendimiento. 
*Menú de 
navegación 
horizontal con los 
ítems: Inicio, CIE, 
Soporte CIE, CATI y 
Contáctenos, este 
no es desplegable 
ya que se quiso que 
todos los accesos al 
portal estén visibles 
y de fácil acceso al 
usuario. 
*Slider con información destacada: es 
de suma importancia para la 
universidad que la comunidad en 
general esté al tanto de los 
acontecimientos importantes que 
acontezcan en el CIE. 
*Submenú con iconos: se le agrego al 
portal un submenú con enlaces de 
acceso rápido a páginas de segundo 
nivel relevantes del portal, con la 
finalidad de facilitarle al usuario la 
navegación por este. 
*Sección sobre nosotros: esto le 
permite al usuario tener una idea clara 
sobre que es el Centro de Innovación 
y emprendimiento y sus funciones. 
*Sección de indicadores: esto 
permitirá de forma general dar a 
conocer el trabajo del CIE e incentivar 
a la comunidad universitaria a que se 
haga participe de las actividades y 
servicios de este centro. 
*Sección con una imagen general del 
equipo CIE: con esto se busca que los 
usuarios conozcan las personas que 
hacen parte del CIE y darle un sentido 
más humano al portal. 
*Sección de localización: en esta 
sección se encuentra el logo del CIE, 
además de los enlaces a las redes 
sociales de este para darle la opción 
al usuario de seguirlas y mantenerse 
informado de lo que este desarrolla y 
también está presente la información 
con la localización del centro así los 
usuarios podrán saber dónde se 
encuentra ubicado. 
•Botones de navegación: se decidió 
agregar un botón de navegación para 
El portal no contaría con 
pie de página propio, ya 
que este se heredaría del 
portal principal de la 
universidad y al igual que 
el encabezado este sería 
el mismo para todas las 
páginas. 
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darle la facilidad al usuario de poder 
desplazarse a través de esta de forma 
rápida. 
2
d
o
 n
iv
e
l 
Institucional 
(CIE) 
*Miga de pan. 
*Logo del CIE. 
*Links de acceso rápido. 
*Contenido. 
Soporte CIE 
*Imagen estática. 
*Título de la página. 
*Recomendación al usuario. 
*Formulario de inscripción.  
*Botón de guarda. 
Innovación, 
Emprendimiento, 
Emprendedores, 
Empresas y 
Socios 
*Imagen estática. 
*Título de la página. 
*Miga de pan. 
Indicadores de la página. 
*Información de contenido. 
*Botón de inscripción. 
*Listado de usuarios que comprende 
la página respectiva. 
*Imagen para los ítems del listado. 
*descripción para los ítems del listado. 
CATI 
*Miga de pan. 
*Logo del prestador del servicio o 
convenio. 
*Contenido. 
*Información de contacto. 
3
e
r 
n
iv
e
l 
Listado desafíos 
innovación 
*Buscador. 
*Filtro por estado del reto. 
*Selección de ítems por página. 
*Opción de paginación. 
*Video del reto o imagen. 
*Título del reto. 
*Estado. 
*Fecha. 
*Nombre de la empresa. 
*Descripción. 
*Botón de Inscripción. 
4
to
 n
iv
e
l 
Detalles 
desafíos de 
innovación 
*Miga de pan. 
*Título del reto. 
*Logo del CIE. 
*Video o imagen del reto. 
*Estado. 
*Nombre de la empresa. 
*Fecha. 
*Botón de inscripción. 
*Descripción. 
*Información adicional. 
Fuente: Elaboración propia.
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A. Anexo: Tablas de análisis 
realizados a los portales de 
emprendimiento e innovación de 
universidades seleccionados 
 
 
 
CARACTERISTI
CAS
Links 
universidad Redes sociales
Logo 
universidad Menú Buscador link de login Fecha
Enlaces de 
interés
Nombre de 
facultad
Escudo 
nacional
Selección de 
sedes Imagen Sobre nosotros Logo del centro
Efectos en 
menú
Menú 
desplegable Contáctenos
Botón de 
inscripción
Botón de 
requisitos Menú propio
Menú 
institucional
Cabio de 
idioma propio
Cambio idioma 
google
Universidad de 
los Andes Si Si Si Si Si No No No Si No No No No No Si Si No No No No Si Si No
Universidad de 
Antioquia Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No Si No No No No No Si Si No
Universidad 
Nacional No Si Si Si No No No No No Si Si No No Si Si Si No No No Si No Si No
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
Si No Si Si No No No Si No No No No No No Si No No No No No Si No Si
Universidad del 
Rosario Si No Si Si Si No No No No No No No No No Si No No No No Si Si No Si
Universidad 
Antonio Nariño Si No Si No No No No No No No No Si No No Si Si No No No No Si No No
Universidad del 
Norte Si No Si Si Si No No No No No No No Si Si Si No No No No Si Si Si No
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana 
Si No Si Si No No No Si No No Si No No No Si Si Si No No No Si No No
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas 
Si No Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No No Si No No No
Universidad de
La Sabana 
Universidad 
Estatal de 
Campinas 
No No Si Si Si Si No No No No No Si No Si Si Si No No No Si No Si No
Universidad de 
São Paulo No No No Si No No No No No No No No No Si Si Si No No No No Si No No
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 
No No Si Si Si No No No No No No No No Si Si Si No No No Si No Si No
Universidad de 
Chile No No Si Si No No No No No No No No No Si Si No No No No Si No No No
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
No No Si Si No No No No No No No No No Si Si No No No No Si No No No
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
No No Si Si Si No No No No No No No No Si Si No No No No Si No No No
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
No Si Si Si No No No No No No No No No Si Si Si Si No No Si No No No
Universidad de 
Oxford Si No Si Si Si No No No Si No No No No Si Si Si No No No Si Si No No
Universidad de 
Cambridge Si No Si Si Si No No No Si No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Instituto de 
Tecnología de 
California
No No Si Si Si No No No No No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Universidad 
Stanford No No Si Si No No No No No No No No No Si Si No No Si Si Si No No No
Instituto 
Tecnológico 
de Massachuse
tts
No No Si Si Si No No Si No No No Si Si Si Si Si No No No Si No No No
Universidad de 
Harvard No No Si Si Si No No Si No No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Universidad de 
Princeton No No Si Si Si No No No No No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Colegio 
Imperial de 
Londres
No No Si Si Si No No No Si No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Universidad de 
Chicago No No Si Si Si Si No Si No No No No No Si Si Si No No No Si No No No
Instituto 
Federal Suizo 
de Tecnología 
de Zúrich
Si No Si Si Si Si No Si Si No No No No Si Si Si Si No No Si No No No
Análisis del Encabezado
No Si No No NoNoNo No No No No No No No Si No NoNoSi No Si Si Si
CARACTERISTI
CAS
Información 
sobre nosotros
Formulario de 
contáctenos
Imágenes con 
enlaces Misión Objetivo general
Objetivos 
específicos
Información 
relevante Redes sociales
Información de 
contacto Ultimas noticias Imagen inicio
Videos 
informativos
Enlaces de 
interés
Publicaciones 
redes sociales
Inscripción a 
notificaciones
Enlaces de 
interés Últimos eventos Slider Visión
Galería de 
imágenes Lista patentes
Estadísticas 
relevantes
Listado de 
socios Lista programas
Productos 
creados
Publicaciones 
realizadas
Calendario de 
eventos
Universidad de 
los Andes Si Si Si No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Antioquia Si No No Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad 
Nacional No No Si No No No Si No No Si No Si No Si No No No No No No No No No No No Si Si
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
No Si Si No No No No No Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad del 
Rosario No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No No
Universidad 
Antonio Nariño No No No No No Si No No No No No No No No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad del 
Norte No No No Si Si No No No No No No No No Si No No No Si No No No No No No No No No
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
Si No No No No No Si No Si No Si No Si No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
Si No No No No No No Si No No Si No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad de
La Sabana
Universidad 
Estatal de 
Campinas
No No No No No No No Si No Si No No Si No No No Si Si No Si Si No No No No No No
Universidad de 
São Paulo Si No Si No No No Si Si Si No No No Si No No Si No Si No No No Si No No No No No
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile
No No Si No No No No No No Si No No No No No No Si Si No No No No Si No No No No
Universidad de 
Chile Si No No No No No Si No No No Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey
No No No Si No No Si No No No No No No No No No No Si No No No No No No No No No
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
No No No No No No No No No Si No No Si No No No Si Si No No No No No No No No No
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
No No Si No No No No No Si Si No Si No Si No Si Si Si No No No No No No No No No
Universidad de 
Oxford No No No No No No No No No No Si No Si No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Cambridge Si No No No No No Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si No No No No No No No No No
Instituto de 
Tecnología de 
California
No No Si No No No No No No No No No Si No No No No No No No No No No No No No No
Universidad 
Stanford No No No No No No Si Si No Si Si No Si No No Si No No No No No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico 
de Massachusett
s
No No No No No No Si No No No Si Si Si Si No Si No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Harvard Si No Si No No No Si No No Si Si No Si No No Si Si No No No No No No Si No No No
Universidad de 
Princeton No No No No No No Si No No No No No Si No Si Si Si Si No No No No No No No No No
Colegio Imperial 
de Londres No No Si No No No Si No No Si Si No Si No No Si Si No No No No No No No No No No
Universidad de 
Chicago Si No Si No No No Si No No Si No No Si No Si Si Si Si No No No No No No Si No No
Instituto Federal 
Suizo de 
Tecnología de 
Zúrich
Si No No No No No Si No No Si No No Si No No Si No Si No No No No No No No No No
Análisis del Index
No No NoSi No No No No NoNoNo Si Si No No NoNoSi Si No Si No Si Si No No No
CARACTERISTI
CAS
Opciones de 
filtro
Noticia 
destacada Mosaico Titulo Fecha Categoría
Descripción 
corta Imagen Paginación Listado
Total de 
publicaciones Lugar Calendario Inscripción
Añadir al 
calendario
Opciones de 
listado
A quien va 
dirigido Buscador # de impactos
Información de 
contacto Ítems por pagina
Universidad de 
los Andes Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Antioquia No No No Si No No No Si No Si No No No No No No No No No No No
Universidad 
Nacional No No No Si No No No No Si Si No No No No No No No No Si Si Si
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad del 
Rosario No No No Si Si No Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No
Universidad 
Antonio Nariño No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad del 
Norte No Si No Si Si No Si Si No Si No No No No No No No No No No No
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
No No No Si No Si No Si No Si Si No No No No No No No No No No
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
La Sabana No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Universidad 
Estatal de 
Campinas
No No No Si Si Si Si No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad de 
São Paulo No Si Si Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No No
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile
No No Si Si Si No No Si Si No No Si No Si No No No No No No No
Universidad de 
Chile No No Si Si Si No Si Si No No No No No Si No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey
No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
No Si No Si Si No No Si No No No No No No No No No No No No No
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
No Si Si Si No No No Si No No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Oxford Si Si No Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si Si No No No No No No
Universidad de 
Cambridge No No No Si Si Si Si Si Si Si No No Si No Si Si Si No No No No
Instituto de 
Tecnología de 
California
No No No Si Si No Si No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad 
Stanford No No No Si No No No No No Si No No No No No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico 
de Massachusett
s
Si No No Si No No No No Si Si Si No No No No No No No No No No
Universidad de 
Harvard Si No No Si Si No Si No No Si No No No No No No No Si No No No
Universidad de 
Princeton Si No No Si Si No Si No Si No No Si Si No Si No Si No No No No
Colegio Imperial 
de Londres Si No No Si Si Si No No No Si No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Chicago Si No No Si Si No Si No Si Si No No Si No No Si No No No No No
Instituto Federal 
Suizo de 
Tecnología de 
Zúrich
No No No Si Si No Si Si No Si No No No No No No No No No No No
Análisis de Listado
CARACTERIS
TICAS Titulo Fecha Categoría Descripción Imagen Lugar Inscripción
A quien va 
dirigido
Compartir en 
redes Comentarios Anexos Disponibilidad
Añadir al 
calendario
Universidad de 
los Andes Si Si Si Si Si No No No No No No No No
Universidad de 
Antioquia Si No No No Si No No No No No No No No
Universidad 
Nacional Si No No Si Si No No No No No No No No
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
Si Si No Si Si No No No No No No No No
Universidad 
del Rosario Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No
Universidad 
Antonio Nariño No No No No No No No No No No No No No
Universidad 
del Norte Si Si No Si Si No No No Si Si No No No
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
Si No No Si Si No No No No No Si No No
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
No No No No No No No No No No No No No
Universidad de
La Sabana
Universidad 
Estatal de 
Campinas
Si Si No Si Si Si No No Si No No No No
Universidad de 
São Paulo Si Si No Si No Si No No No No No Si No
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile
Si Si No Si Si Si Si No Si No No No No
Universidad de 
Chile No No No No No No No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey
No No No No No No No No No No No No No
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
Si Si Si Si Si Si Si No Si No No No No
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
No No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Oxford Si Si No Si Si Si Si No Si No No No Si
Universidad de 
Cambridge Si Si Si Si Si No Si Si No No No No No
Instituto de 
Tecnología de 
California
Si Si No Si Si Si No No No No No No No
Universidad 
Stanford Si No No Si Si No No No No No No No No
Instituto 
Tecnológico 
de Massachus
etts
Si Si No Si No No No No No No No No No
Universidad de 
Harvard No No No No No No No No No No No No No
Universidad de 
Princeton Si Si No Si No Si No No Si No No No Si
Colegio 
Imperial de 
Londres
Si Si Si Si No No No Si No No No No No
Universidad de 
Chicago Si Si No Si No Si No Si No No No No No
Instituto 
Federal Suizo 
de Tecnología 
de Zúrich
Si Si No Si No No No No No No No No No
Análisis de Detalles
NoNo No No No No NoNoNo No No No No
CARACTERISTI
CAS Enlaces facultad
Enlaces 
programas
Enlaces 
educación 
ejecutiva
Enlaces de 
investigación
Enlaces de 
publicaciones 
literarias
Enlaces 
relaciones 
corporativas
Logo universidad
Logos 
acreditación y 
convenios
Información de 
derechos Mapa del sitio
Términos y 
condiciones
Tratamiento de 
datos
Información de 
reconocimiento
Enlaces 
servicios
Enlaces 
orientación
Enlaces 
proyectos 
estratégicos
Redes sociales Enlaces convenios
Buzón de 
sugerencias Buscar Logo CIE Sobre nosotros Enlaces rápido
Inscripción 
notificaciones Inicio sesión
Información 
contacto propio
Información 
contacto 
institucional
Footer propio Footer institucional
Universidad de 
los Andes Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No No No No No Si No Si
Universidad de 
Antioquia No Si No No No No No Si Si No Si Si No Si Si Si No No No No No No No No No No Si No Si
Universidad 
Nacional No No No No No No Si No Si Si No No No Si No No No No No No No No No No No Si No Si No
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
Si Si No No No No Si No No No Si Si No No No No Si Si No No No No No No No No Si No Si
Universidad del 
Rosario No No No No No No No No No Si Si No Si Si No No Si No No No No No No No No No Si No Si
Universidad 
Antonio Nariño No No No No No No No No No No No Si No Si No No No No No No No No No No No No Si No Si
Universidad del 
Norte No No No No No No Si No No No No Si No Si No No Si No Si No No No No No No No Si Si No
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
No Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si No No Si No No No No No No No No No Si No Si
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
No No No No No Si No No No Si No No No Si No No No No No No No No No No No No Si No Si
Universidad de
La Sabana
Universidad 
Estatal de 
Campinas
No No No No No No Si No Si No No No No Si No No Si No No Si Si No No No No No No Si No
Universidad de 
São Paulo No No No No No No No No Si No No No No No No No Si No No No No Si Si No No Si No Si No
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile
No No No No No No Si No No No No No No No No No Si No No No No No No Si No Si No Si No
Universidad de 
Chile No No No No No No Si Si No No No No No No No No Si No No No No No No No No Si No Si No
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey
No No No No No No No No Si No No No No No No No No No No No No No No No No No No Si No
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
No No No No No No No No Si No No No No No No No Si No No Si No No No No No Si Si Si No
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
No No No No No No No No Si No No No No Si No No No No No No Si Si No No No No No Si No
Universidad de 
Oxford No No No No No No No No No No No No No No No No Si No No No No No No No No No No Si No
Universidad de 
Cambridge Si Si No No No No No No No Si Si Si No Si No Si Si No No No No Si No No No No Si Si No
Instituto de 
Tecnología de 
California
No No No No No No No No Si No No No No No No No Si No No No No No No No Si No Si Si No
Universidad 
Stanford Si No No No No No Si No Si Si Si Si No No No No Si No No No Si Si Si No No No No Si No
Instituto 
Tecnológico 
de Massachusett
s
No No No No No No Si No No No No No No No No No Si No No No No No No Si No No Si Si No
Universidad de 
Harvard No No No No No No No No Si Si Si Si No No Si No Si No No No No No No No No Si No Si No
Universidad de 
Princeton No No No No No No Si No No No No No No No No No Si No No No Si No No Si No No No Si No
Colegio Imperial 
de Londres No Si Si No No No Si Si No Si No Si No Si Si No Si No No No No Si Si No No No No Si No
Universidad de 
Chicago No No No No No No Si No Si No No No No No No No Si No No No Si No No No No Si No Si No
Instituto Federal 
Suizo de 
Tecnología de 
Zúrich
No No No No No No No No Si Si Si Si No No No No Si No No No No No No No No No No Si No
Análisis del Pie
No No Si No SiNoNo Si No No Si No No No No No NoSiSi No No No No No No No Si No No
CARACTERISTI
CAS Dominio propio Responsivo
Acceso desde la 
universidad Subdominio Embebido
Acceso desde 
un programa
Acceso desde 
oficina de 
investigación
Universidad de 
los Andes NO SI NO NO SI SI NO
Universidad de 
Antioquia NO SI SI NO SI NO NO
Universidad 
Nacional NO SI NO SI NO NO NO
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
NO NO SI NO SI NO NO
Universidad del 
Rosario NO SI SI NO SI NO NO
Universidad 
Antonio Nariño NO NO NO NO SI NO SI
Universidad del 
Norte NO SI SI NO SI NO NO
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
NO SI SI NO SI NO NO
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
NO NO SI NO SI NO NO
Universidad de
La Sabana
Universidad 
Estatal de 
Campinas
NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
São Paulo SI SI NO NO NO NO NO
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile
NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
Chile NO SI NO SI NO NO NO
Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey
NO SI SI NO SI NO NO
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
NO SI NO SI NO NO NO
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
Oxford NO SI SI NO SI NO NO
Universidad de 
Cambridge NO SI NO SI NO NO NO
Instituto de 
Tecnología de 
California
NO NO NO SI NO NO NO
Universidad 
Stanford NO SI NO SI NO NO NO
Instituto 
Tecnológico 
de Massachusett
s
NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
Harvard NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
Princeton NO NO NO SI NO NO NO
Colegio Imperial 
de Londres NO SI NO SI NO NO NO
Universidad de 
Chicago NO SI NO SI NO NO NO
Instituto Federal 
Suizo de 
Tecnología de 
Zúrich
NO SI NO SI NO NO NO
Análisis de Aspectos Generales
NONO SI SI NO SI NO
CARACTERISTI
CAS Capacitación
Acompañamient
o Incubadora Aceleradora Mentorías
Brindar 
información
Universidad de 
los Andes SI SI NO NO SI SI
Universidad de 
Antioquia SI NO NO NO NO NO
Universidad 
Nacional NO NO NO NO NO SI
Pontificia 
Universidad 
Javeriana
NO NO NO NO NO SI
Universidad del 
Rosario SI NO NO NO NO SI
Universidad 
Antonio Nariño SI NO NO NO SI NO
Universidad del 
Norte NO NO SI NO NO SI
Universidad 
Pontifica 
Bolivariana
SI SI NO NO SI NO
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas
SI SI NO SI SI NO
Universidad de
La Sabana
Universidad 
Estatal de 
Campinas
SI NO SI NO SI SI
Universidad de 
São Paulo SI SI NO NO NO SI
Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile
NO NO SI NO SI SI
Universidad de 
Chile NO NO NO NO NO SI
Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey
NO NO SI SI NO NO
Pontifícia 
Universidad 
Católica de Rio 
de Janeiro
NO SI NO NO SI SI
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México
NO NO SI NO NO SI
Universidad de 
Oxford SI NO NO NO NO SI
Universidad de 
Cambridge SI NO NO SI NO SI
Instituto de 
Tecnología de 
California
SI NO NO NO NO SI
Universidad 
Stanford SI NO NO NO NO NO
Instituto 
Tecnológico 
de Massachusett
s
SI NO NO SI NO SI
Universidad de 
Harvard SI NO NO SI NO SI
Universidad de 
Princeton NO SI NO NO SI SI
Colegio Imperial 
de Londres SI NO NO NO NO SI
Universidad de 
Chicago SI SI NO NO SI SI
Instituto Federal 
Suizo de 
Tecnología de 
Zúrich
SI NO NO NO NO SI
Análisis de Servicios
NOSI SI NO NO SI
